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Alameda de Gaurios H aes(ja tttó a l Banco. dUa ^Eapaft*)
Sección continua de 8i a 12 de la noche.r-Programa colosal y extraordinario 
óxito de la primera corrida de toros en Sevilla por los diestros
Gallito chico y Belmohte
con toros de Santa Colopa, donde esto^ dos toreros hacen faenas monumentales que 
producen gran entusiasioad entre' los |^eiqi|ados.
Cornptétán él prográmá las películas ó^ extraórdina delirante éxito «El 
amigb Bráhscombe», y los estrenos «F̂ eyiyí|% ?|thó» con un stimaño interesantísi­
mo y «El puente de SchaunesburgÓ». ’
Butaca, 0*30.—General, 0 ‘15.—Medias generales, 0 ‘10i
Nota.—A pesar del coste de esta cinta, los precios son los de cóstumbre.
SALON VICTORIA EUGENIA P E T I T  P A L A I S
G lnem aiégrafb. > > 3 Ítn«do |iu  la P laza  de Riego
Hoy en sección continua de 6 a 12 de la noche, extraordinaria fanción estre- 
trenándose la magistral e interesante pelícihln
interpretada por oí magistral mente—Estreno de la preciosa cinta
«Elúltimo modeló», y última exhibición d|: la 1.“ y 2.“
Maeci8fhMnhaniMW»iwp»oc>ija>aiiiii*iiaj'iiii»nswix
serie de «Asuntos de la gue­
rra europea)», de gran éxito y actualidad.
Ef viernes «Entre las fieras de la selva)», sensacional cinta.
------P R E g ^ i O S  — —
Ptas. 2.00 t  ̂ «neral . . . . .
» 0.80 C'^IJfidia entrada (para niSoa
Platea con 4 entradas. 
Butaca . . .
ptas. 0,15
> o.io
Situado ©n la cali© dé Liborio García (junto a lo» almacene» de La Llave).
Hoy sección continua desde las 7 de la tarde a 12 de la noche.
Program a: Por ú ltim a'y  definitiva vez la grandiosa y sensacional pe.icuia oe 
largo metraje titulada '■ ____«
EL BANDIDO DE ZIRIA
Estreno.de.la úítime serie de la sensacional película que tanto viene llamando 
la atención del público melegú®^®
Las ave)aturas de Catalina
P B E G I O S ------------—
Palcos con 6 entradas« ptas. Butaca,0‘30. -  General 0‘15. -  Media, OHO
La Fébiiea de Mosáieos Hidránlleos m&f 
anligm d© Andalnela y de mayor expóriaofite
— DB —
JDÍE HI04LG0 ESPILDORA
■'‘‘iMfSiSB d© alio y ba¡}o relieve para orna* 
SMKdadttBif Imiiaeioiies a mérmólea.
Fabrieaeión de toda elaee ae objetoe de pie* 
4ni«riiSoialygrsmito. f
reeomienda ©1 púbUeo no eonfaada mía 
BiaooloB patentadoBi eoxi ot»B ImÜaeioneBhe* 
ebfUEi poralgopos fabrieanî Bi }ob énale© dit|ian 
— BU belleáa, ealidíid y oolorido: 
iBieión: IkLagnéa de Lárioa, 12,
• Puerto. 2 —MALAGA.
los Mprainisss le CtrliigeDa
cíón, en Españá el conflicto interna­
cional era lin transparente, sobre el 
cual proyectaban sus geSticufaciÓnés 
los egoísmos de los bandos y hasta de
.»
A  los suyos tij|ne el señor Maura 
que aplicar el cue;ntp. P or que, esa una­
nimidad que "b¿.®Btüdiado en otros 
países néutra^és, no Ig nos­
otros, los dé la j.z(^iqtdq, sino sug co­
rreligionarios y afinqs, ios que quieren 
otro «género de conexiones» y creen 
Cosa sencilla y balstdí hacer confetti 
con-los acuerdos de Cárt^gqíia,.
El único interés del discurso de 
Maura consisté en suS afirmaciones 
sobre los ComptomiSéS qué pos ligan 
a Inglaterra y Ersncia y acérp i; (ié la 
órbita en que Españá ha de moverse 
por deber y conveniencia.
V i d a  i ? e p u b l i 0 a n a
Juventud
Se explica perfectamente la decep­
ción tremenda producida por el discur­
so de Maura entre los éieniéntós de las 
derechas, que estaban unánimes, hasta 
ahora, en una sola idea con réláción a 
la guerra en Europa: en ser enemigos 
délos aliados, mejor dicho: anglófobos 
y francófobos. ¡Menuda la ha armado 
don Antonio entre sus correligionarios 
jiy afines!
La prensa derechista, sobre todo la 
ultramontana, no disimula su enojó, 
apesar dé la áfirmácipnj, éspédie de de­
dada de miel, hecha por Maura dé que 
el eje espiritual de la política española 
tiene qué ser el catolicismo.
, No íe ha valido eso. ¿Y copo iba a 
valerle, si los neos de por acá, a pesar 
que están viendo al; sumo pontífice 
Benedicto X V  realizando actos osten­
sibles y  significativos en favor dé los 
aliadds, siguen siendo cada vez más 
germahófilos?... ¡Como que iban ellos 
a hacer más caSo de Maura, que d d  
Papa, y menos cuando áquél, en utí 
arranque de puritanisinp, les dijo que 
si era sólq por la mericTUiCL no se acer- 
caran a él! ^
y  es lo que los de las derechas di­
cen: «Si no nos llama para llevarnos a  ̂
merendar ¿para qué nos quiere? ¡Anda 
y que se quede solo!
'-Pero no es precisa y  únicapente por 
que Maura, desarmando al p aú tisp o  
y á sus nfines como íjistriumento de 
gobierno, les haya yqducido a la p i-  
sión de parias dél presupuesto, o a la 
condición precaria de un apostolado 
que no ofrece ninguna esperanza de 
dádiva a «la avidez concupiscente» por 
lo que le combáteq ahóira.
No es sólo por esto por ló que botan 
y truenan contra Maura, Sinó por que 
en el tema que más apasipna e intéré- 
sa actualmente a la política nacional,
. se ha decidido por declarar frahéa- 
mente que el interés y la conyenien.qja 
de España giran dentro de la órbita de 
los aliadosi Es decir, que debémos és- 
taral lado de Frántíia e Inglaterra.
Ph^o «g^hérp de conexiones» pi’egn* 
nan las dérephás copó cohvenientps 
á Éspáfia: la germanofiliá, traducida
en una aUapza eop Alemania,
Maura, colocado dentro de esas dexe- 
chas, argumenta én conVa, por que 
«para tener el derecho de elegir hay 
que cuidar primero de integrar la ple­
na personalidad: y de vigorizar inte­
riormente el albedrío paira que fun- 
• cióne.»  ̂ ,
Vertida la jerga del indianismo ca- <
cir Maura que la situación geográdpa 
de Espada y las circunstancias políti­
cas, arrastran a la nación a una convi­
vencia internacional con Inglaterra y 
Francia. Y pretender lanzarla fuera de 
esa órbita es una insensatez, que toca 
en los Imdeíros de la demencia.
Otra suerte de razones de aquellas 
que atañen a la dignidad política de 
la nación ante el mundo, inVocó eí Se­
ñor Maur^: los cpmp.iow^of dé 1907 
adquiridos en Cartagena sobre él statíl 
quo del Mediterráneo.
Gon estas terminantfiS declaraciones 
del p i ^ O  que, pn nopbre del faobíer* 
no de España, concertó aquellos cpp- 
promisos, ya no dudarán los que, al 
principio de la guerra, cuando nos­
otros, recordando las Obligaciones 
contraídas, decíamos hacia qué parte 
béhgerante tpníán que discurrir nues­
tras inclinapiones, nos acusaban de 
compi'o.metedo.reé do la Úoutralidad,
con fúlminaeipnps ylolentafi. ; ■
Maura, con su verhP p a la b r is ta  bs 
dicho:
. «Resultando que cuandp el conflicto 
, 09 tpdá Eurpp.a, lo mismo entíe 
¿erantes que éntre neutralOS Of table­
r a  unanimidad entre ios partidós mas 
" * •?ivaba los payoros abis-
opuestos y  ̂ . <4e
thoá en la política interior v..., ' . ' ,
Se advierte a los señores socios que la 
asamblea suspendida el domingo 18 del 
corriente, tendrá lugar su continuación 
el miércoles 28 del actual, a las ocho y 
media de la noche.
Se suplica la más puntual asistencia 
de todos los asociados, pues se han de 
tratar de asuntos que están relacionados 
muy directamente con la vida y prQspe- 
ridad de la Juventud.
El Secretario, E. Fftrnándex Férez.
' - * ♦ *
Por el presante se convoca a toóos los 
señores socios pára que cpiícurran 
nuestro domicilio social JuanLfteióslii*® 
17 (antes Beatas), el jueves 29 deí co­
rriente a las nueve de la noche a la con­
ferencia que ha de dar nuestro distingui­
do córrelíigionario y élocüente orador, 
don Tomás Alonso, disertando sobre el 
tema «Misión de la Juventud ante al por­
venir de Españá». ' Ht ■ ■
Por el .presente sé convoca a tpdps los 
buehes répufeíicéábs de esta y
hombres 8 man tés dé ías ideás libres y 
progresivas, para que concurran el pró­
ximo día 29 dél cornente, a las nueve 4®
Ij/eu áééhoj a U conferejncia que en pl sa-
d^rá eljón de^ctos de péta
ilustrado profeéei' y en té
cano don Tomás Alonso, disértenóo so 
bre el tema «Misión de la JayentuÓ ente 
ei porvenir de España
La entrada será completamente libre 
La directiva.
FIGURAS DE LA GUERRA
El alm irante GRIGORO'W^ITCHj 
n istro  de M arina de Rusia.
mi-
DESDB «8 jUamecos
IJace pocas séinanas publicaba El 
Lib'erál de Madrid en su editorial unos 
notables trapajos enviados al ministe­
rio de Estado por nuestros Cónsules en 
San Francisco de California y Gons- 
fantinopia, y al encomiarlos, rnereci- 
damente, él périódicó madrileño ha­
cía un cumplido elogio de la función 
consular española. ^
Contrasta ese tributo de justicia con 
las frases pronúnciadas por ün letrado 
ante la Audiencia de Tetuán, én fás 
que, al hacer resaltar, jqStáraente,, él 
progreso que representan IpS nueyos 
tribunales establecidós éñ sustitiícjón 
de las jurisdicciones consulares, desli­
zó conceptos que envolvían cenSúras 
pura éstas, aludienéo.m'áM ó ineñ'as Vé- 
fadnméhte; que éjéfcíáfi nuestros 
cÓhéüfados é'n‘el púís- -
N o h a y  uh  'sóíb és^áñol res id en te  en
Márrtiécos qüé, á lú; pár dé élií
progreso referido, ño tenga en sü'alnia 
üh recuerdo de profunda'gratttudpára,: 
una jÜfléaiccióñ ijúe, sin gástós pára;| 
el Estado y sin apenas áácrifieios páraf* 
loé liti^antés, ádmiñistraba justicia | 
rápida y a satisfacción de aquellos dej 
núéstros nacióriales, índigéñas, isréeli
^ o s  en las ciudades de lá zona tan iñ - ' 
menso aparato de fuerza, del que ca- 
íécíán en absoluto esos funcionarios, 
que se imponían a ciudádes y comar- 
íhas enteras, donde ahora se cuentan 
r miles los soldados españolas, sin 
ás elementos de represión que dos, 
ancianos mejWjjías, ordenanzas de Ips 
Consulados,
¥ no hay un sólo español, extranje- 
rto, israelita o moro de las ciudades de 
lá éona que no esté profundamente 
c|ñyencido de que el fracasó en la a,c- 
cfórt^del protectorado ha sidó debido, 
enísh rnayor parteé a que no se quiso 
imprimir a éste un aspecto esericial- 
ri|éi|;e civil, pacífico y progréSivo, 
céñiervando las formas externas en 
tódá la antigua organización, éncon- 
rtíéndando la acción fiScalizadorá, úni­
ca 4ue debió desarrollarse en la pri­
mera base del protectorado, a los fun- 
ciónários consulares que hupieran 
pÉréStado servicios en Marruecos, Ar- 
geliáj Túnez y Egipto—Cubas, Nava­
rro i ‘Suqué, Potoüs, Sostoa, Vi.llaS', 
á y otros—únicos en España con 
laración suficiente para cometido 
difícil y fan nuevo párá nosotros, 
cosa se figuran los pertenecientes 
Ai ótf a carrera, extraña por' completó, 
por fU cometido, a la política y la ad^ 
minfstración, que, cegados por el espí- 
rituí de clase, han absorvido, en un 
pala que no conocen la mayoría de 
elloA funciones importantísimas en 
las que sólo podían salir airosos los 
cónsules. .
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Málaga 27 de Abril de 1915.
 ̂ ¿r. Director de El Popular.
Ante eVteinor áe que el Consejo Su­
premo de Guerra y Marina, llegara a 
dictar sentenciarle muerte contra algu- 
pp de los prpces|4oé por Iqs íap^enjiables 
supesos dé B>M0plKóñ, faltaría 0. iQs 
deberes más el^qleatalp? 4ñ 
y dé piedad está 4'*^c)acióu 4 fíéPññ 
dientes de Comércio,' si np empleara tb- 
dos ios medios legales que estén a su 
alpance para evitar un díá dp luto a es­
ta Hermópa capital.
Cbú.e^té motivó̂  Ig modesta pert> pa- 
tríó'íicá Porpprapióh que mp honro en 
presidir, ha acbrdado realizir una ma- 
nifestáción pública qe í'odas las olasés 
sociales y elerúéhtps que, éoMó él nues­
tro, sólo estén ihspípadbg ©ñ sentimíéñ- 
tos de humanida|, ^
Por Mp esta Mobiación há acordado 
• dirigirse a ustéf Msúlicitpd de g?i hdap- 
sión y cbrifonhidád y por si sé sityp cpb- 
currir al hermoso ácto qu© pn prp de Ja 
más alta y poblé de. iés prerrp|átíyas, 
nos proponemos realizar.
GonÚando éñlos élevadps sentimien- 
 ̂ tos qué ié distinguen, qq dudamós de 
que será atéridida nuestra súiíliGa, éop- 
j perando por ese médio atan laudable 
propósito. ■
‘ Le saluda muy afectuosamenje.-rrP 
Sécretario, Emncisao^Ceréllq'.—V.^ B, , 
\ El ^résidente, Bórmrdo Rodríguez.
que.
Y  p a ra  ese núcleo num eroso  de 
n u es tro s  C om patrio tas,nacidos m uchosf 
en  suelo m arro q u í y  procedentes otros, 
en  g ra n  m a y o ría , de la  P en ín su la , la:;’ 
función  consu lar, ú n ica  que cojiOcian
A los que expóntáneamente nos 
; envían escritos, artículos,, versos 
etc,, les rogamos que, al no verlos 
publicados, se abstengan de ingis- 
tír y dé pedir explicaciones del 
por qué no se insertan,
■ En primer lugar, es imposible 
: .mantener correspondencia de esa 
índole con los que, sin que se les 
pidan, envían originales; y en se-' 
0undo lugar, la Dirección del pe­
riódico, y nadie más, es la. que ha 
(íe determinar qué trabajos de ía 
colaboración expontánea han de 
ser o no publicados.
la costa de Asia, yérguese el monte, 
Ida, dominando la llanura en que fué 
Troya. En los bosques de aquel monte, 
el pastor París entregó a Venus la 
manzana de Eris, en recompensa de 
lo cual la madre del Amor concedió al 
pastor del Ida los favores de Helena, 
origen de la destrucción de Troya.
El nombre de esta ciudad evoca el 
recuefdó d é la  epopeya de Homeró., 
En la arena dé la playa dondé cofnien- 
za la llanura de Troya, estuvieron 
alineadas las naves de los griegos; allí 
Aquiles, iracundo e inexorable, se re ­
tiró con sus numidones, negándose a 
combatir con los troyanos; por aque­
llos campos corrieron los carros de 
Teneros y  Argivos; allí resonaron las 
palabras de Néstor, las burlas de Ter- 
sites, los tartamudeos de Ulises, los 
gritos de guerra de Agamenón, Mene- 
lao, Ayax y Diomedes; allí lucharon y 
murieron Héctor, Patroclo y el mismo 
Aquiles, herido en el talón por la fle­
cha traicionera de París.
Todavía, merced a las excavaciones 
del doctor alemán Schliemann,pueden 
señalarse los lugares en que, al decir 
de Virgilio, fué degollado Priamo, 
lloró Hecuba y fueron encadenadas, 
como esclavas, Casandra y Andró- 
maca.
Alejandro d  Grande allí también 
celebró honras fúnebres en honor del 
hijo de Peleo.
JUílNTU ?
La Ju'ata directiva de esté tóéütro tie - 
V. wx.. ~  , jjQ gi honor de iriyifáf a los dignos direc-
uno solo dé ésóá europeos e in ü ig e n a s | t¡vos y sobios de las agfupaqipngs pbre- 
h ü b ie ra  jam ás solicitado el cam bio d e |   ̂ ¿onferencía que el pbóxiraó jue -
esa  jurisd icción  p o r la  ex isten te  en l a |  29 dél corriente, a las nueve dé la
P en íésu lá , ñ i'm ü ch o  inenoS p o r la  e x - l  noche, S3 celebrará en esta sociedad, 
cqpcional que aú n  subsiste en  la s  élá* \ 
zas de A frica , sin  causa  que lo exp li-
Después del Estrecho, mirándose en 
las aguas del Bósfóro, alza sus torres 
y aliríinares la ciudad de Constantino- 
plá. La Antigua Bizancio fué, como 
Atenas y Roma, sede y asiento de una 
délas grandes civilizaciones históri­
cas. Constantino la dió su nombre y 
la convirtió en la capital del imperio 
de Oriente. En ella fomentó, en medio 
del lujo y del fausto, todo linaje de 
1 vicios, tiranías y monstruosidades 
que justificaron ePcaliñcativo de bajo 
aplicado al Imperio bizantino.
Su historia es un tegido de intrigas 
cortesanas, cuyos resultados son la 
elevación momentánea al trono de 
emperadoras que bien pronto eran 
destronados, y recluidos, .después de 
haberles sacadoTos ojos,,en monaste­
rios p calábozos. Su religión estaba 
plagada de suñérstipiones;’y  su? rey er- 
tas teológicas, en que tomaban parte 
aun lás personas más ignorantes, 
enardecían los ánimos y originában 
desafueros y mátanzas. «Después de 
haber abierto—dice un historiador— 
la brecha en los. baluartes eje lasegun-
m s ümoíiiCÁ
Los turcos derribáronlas puertas de 
la basílica, y degollaron a los infelices 
allí refugiados. En tanto los monjes, 
en sus conventos, sordos a los ecos de 
la catástrofe que iba a cambiar la faz 
dél mundo, disputaban aún encarniza­
damente ácerca’ de insignificantes pun­
tos de disciplina. La cimitarra puso 
fin á las discusiones.
Así pereció el .imperio de Oriente, 
con cuya caída acaba también la Edad 
Media. _ . , , ,
Al cabo de cinco siglos la ciudad de 
Constantino se ve amenazada por ejér­
citos cristianos.
¿Habrá llegado ya la hora postréi'a 
p a rá lá  dominación de Turquía en el 
suelo de Europa? ¿Se repetirá el hecho 
histórico de que la conquista de esta 
ciudad sea el comienzo de una nueva 
edad, histórica?
Tal es el tremendo problema plan­
teado por las escuadras aliadas, cuyos 
cañones truenan ahora eñ las estre­
checes de los Dar dáñelos.
ZEDA
C s w r t a  s ' e l í p a s a . d a
(A UN AM IBO)
Han dicho sapientísimos vafones 
Que en este mundo por azar eterno 
Está el camino horrible del inllerno 
Empedrado de buena» intenciones.
El candidato en tiempo de elecciones,
El ministro en la cumbre del gobierno,
El novio, al empezar su idilio tierno,
Al bien aspiran lleñbs de ilusiones.
Al recibir lá carta dé un amigo,
Yo tambiéú ¡ay! respuesta cariñosa 
Le preparo en mi mente... ¡Dios téstigo! 
Más vuela el tiempo en marcha presurosa 
Y como «predicar no es dar trigo»
Practico tarde mi intención hermosa.
Francisco Díaz Plaza.
R e g re so
da disputaban acalora-
dáméíité los insensatos habitantes de
l O S D A R D A N E L O S
t uviiuii , ____ ^_____ ______Lñs operaciones militares que las
S lE stado^  español, era algo que en-,^#scuudf a á ; dé los aji éStóp réal|-
f volvía el concepto más elevado y  g ra­tó d é la  patria; y quizá en ninguna 
otra región del mundo se halla eléspa- 
fiol elmigrado, no ya en Ja relación de­
primente en que se encuentra en otros 
países respecto a los naturales y  de­
más colóriias de emigrantes, sino, muy 
eleváda respecto a los prinneros y  nun­
ca inferior a los segundos; pues antes, 
al contrario, su orgullo nacional se 
s ^ t í a  satisfecho ál observar que los
zando eq el E^tfqchp 4g los par4^n.é- 
iQsattaen éji ios mQmenitbs p.réséqtés
la  áfencíóñ de tpdQ.elmuúdp.
Éa ínéprporqcíón dé CófiStantinopla 
; a la Éiírppg cristiana' podría ser, copio 
lo fqé sü: Pérdida, el eorbieiízb de Tma 
edad histórica. Esa incorporación^ 
que aún no está fealizadá ni parece 
^ácil de realizar—seria el Curapíimien- 
•t.o dp áq;úélla proferiíji tapfqs yecgs 
repefid^’ y
*« *
Dasdé luego, y con el mayor entusjas- 
rae, E l Popular se adhiere al hum ani­
tario acto que proyecta la digñ.a Aééoie- 
ción de Dependientes d© Gomftrcio.
Glttifos it  coiercio
M
m asía,\l cónsul, en las ciudades delu |  na eP Ja 9PÍíaEurop.a».  ̂
costa, al de España; y no piódía porv i  Cualqu|qLPqdf  ̂ 4§9ep|a?9 4|1
menos de producir profunda satisfac-; I dratóp cpiñeñzqqp en Ips pqpdqñfl^» 
oión en nuestras colonias én: el país el | eHisuíro en que ése^drejúa^e 
hecho, evidentísimo, de que nuestros
lá  gran ciudad si la  luz que aparació 
en el Tabor era creada o increada.»
La debilidad y af eminamiento de los 
hombres explica el predominio que en 
CDnstañtiqopla ejercieron Iqs mujeres. 
¿Óuién no feepérdá los nombres de 
Pulquería, Verina, Ántpumfl, Irene, y 
spbre tpdp, de Teodoiá?
Ésta célebre empératriz parece la 
pefSQuificación del bfljp Iipperio. Nació 
eií élVéstiario del cirpq; adquirió infa­
me fama, haciende en el teatro panto­
mimas tales, que no es posible ni ima- 
gihaf siquierá. Por tales medios llegp 
a conquistái: el amor de JüstinianP, 
■qué lá éleYó hasta el trono. Rodeada 
de doncellas y de cómicos, se recreaba 
éh lás; déliciósaá quintas que tenía a 
brillas dél mar, alternando el baño y 
la mesa con la audiencia de grandes 
personajes que ácüdían a implorar su 
prótección como árbitro que era de la 
voluntad de su esposo. Elevaba y de­
primía á los ciudadanos, según se le 
antojaba, acumulaba tesoros y exter­
minaba misteriosarñente a sus ene-
ProSiiguieudoAU®
ge» coácadidé Gf&nad© uua Escuela 
qlemeñtal de Cómctcio, el señor 
Chaix soliciió deí ministro de Jnstruccwu 
pública laincíusiúa dal correspondiente 
créditp en ej proyecto d© presupuestos 
del Estado para el año próximo, y ha 
recibido del señor Conde dé ñJgteháñ Go- 
lianfes la siguiente caita:
«¿r, Don Pedro Góni^z Ghijx.
Nll dísiinguido amigo: Qpoftuuauieut® 
fpó en mi poder sp cartpi en le qp^ me 
pide ilev© eí uréditp necegarip el ptóyfc- 
t¿ de presupuesto q de he de foiuu^r pera 
el próximo mes de Mayo, con destinó al 
es.tf bifpjmientp en 4® “P
cuela Elemental da Gqméycib, y ér%co 
a usted hacer cuanto esífde ipi périe |n  
éste asuhto, deseólo siémpte de PÍPeu-
rar complucerié* ,
Mande a su efmo. qmigo q. s. m- p-,
funcionarios consulares se hallen en 
condiciones de superioridad de cultura 
general y técnica profesional respecto 
á los, de otras nociones; lo que se ha 
evidenciado en multitud de ocásipnes 
en que se reunieron los cuerpeé consu­
lares de las ciudades marroquíes;*, 
¿Hay alguna otra colectividad en la 
burocracíá o en los servicios del Esta- * 
do español que pueda considerai-seres- ^ 
pecto a sus similares de Europa ieri 
esas condiciones? ■ '
y  no es sólo por todo ló expuesto 
por lo que están  aiTaigada la  adhesión 
dé nuestros uácÍQñúTe§ esm^  ̂ én 
Marruecos hacía el personal de la ca- 
ixera consular—la que no sienten en 
tan alto grado para los de otras carre­
ras del Estaco qué prestan servicios 
éridícho país—sino qiie la causa de su 
ejitusiasmo tiene más hondas raicé,s.
‘ Pir,escindiendo de que esas colonias 
gobernadas paternalmente por
ta es, dé^íe el purito de Yista legenda­
rio e histórico, ei' más interésañté de 
tQdps, los teatros de la guerra qúe fuñ-
cióiiañ á Ja iióra présê ^̂ ^
El barco,que, dejando atráselenjam- 
bre de islas del Mar Egeo, penetra en 
el famoso Estrecho, tiene, como el 
bergantín deLpirata, cantando por 
Espronceda,
«Asia a un lado; al otro Europa, 
y allá á su frente Estambul»; 
esto es, Cpnstantinppla, la ciudad por 
éxceíeuciú. , ,
Éo que hoy se llgma Estrecho de los 
Dardanelo.s fué eu otro tiempo el iTe- 
Uesponio. Por su parte njós estrecha, 
entre Sextos y Abydos, Leandro, a 
nado, iba a visitar a su anjada Hero. 
Nadie ignora, aunque no liaj^a leído el 
poema de Gramático, que Leandro se 
ahogó, y que Hero, ál saber l.a muerte 
dé su amanté, se suicidó, preerpitándo-
migos.
En su tiempo llegaron a su mayor 
exaltación las luchas de los verdes y 
los azples en el- circo, y su influencia, 
justó es recoppcerlo, se echó de ver en 
fu fundación de establecimientos, pia­
dosos y en la forraáción deí célebre 
Código de.Justiniano, En su tiempro, 
Bélisaríp y Narses dieron díqs de gjp-' 
ria a su patria.
A  partir de esta época, el bajp Im­
perio entra en su periodo de agonía: 
perípdo que duró mil años, y que ter- 
ihiñó con la eñtrada ‘én Constantino- 
pla de Móhámed IT.
En el expreso de ayer regresai-on de 
Madrid el aícalda dóñ Luis Encina, el 
cbncejál-donAdolfo Pérez Gascón y el se­
cretario del Ayuntamiento, don Rafael 
Martes Muñoz.
Nuestro querido amigo y correligio­
nario don Pedro Armasa, rsgres&ra ma­
ñana juevqs.
Según párec^, el asunto de las ^giias 
de Torremp’liños ño so ba ultimado aún, 
y las coñférencias celebradas por la co­
misión malagueña en el domicilio del se­
ñor Maura, éé han reducido nuevamente 
á un cambio de impresiones y a la con­
sulta dé atitecédentes relacionados con 
el pleito.
Hoy se posesionará el señor Encina 
de la Alcaldía.
La de H acienda
Por falta de númaró de señores voca­
les, no se reunió ayer ia Comisión de 
Hacienda.
Entre los asuntos a debatir figuraba 
la proposición del señor Garacuel acerca 
de la ^situación' económica del Ayunta- 
inieñto, pero aunque ánteriorménle de- 
ciiños qué no hubo reunión por falta de 
número, es lo cierto que se aplazó hasta 
que tuviera presente el señor Arrassa.
J u n ta s
Hoy a las cuatro do la tarde se reunirá 
la Junta del patronato de casas para 
obreros.
A las tres celebrará sesión para des­
pachar varios asuntos la Junta local de 
primera enseñanza;
V isita de iaspección
El señor M^rtiri Rodríguez ha convo­
cado para mañana jueves, a las tres de 
la t*rdo. ? Ja Gomistón de Obra.s públi­
cas, a fin do giras? utia ví^Ua do inspec­
ción a los trabajos da adoquinado de la 
C,al!e de otras vías.
mwnfymam
cónsule?—lo que coatrasta con ía I se desde lo altó de una tórre. 
situación de los habitantes de Ceuta y I  Jerjes, con aquel ejército *9úyas siuuA ciuuuci * flechas ocultaban el sol», y  que hpy
nos parece insígniñeáate pQjqparado
situación
Melilla—existe la cauaa poderosa, pa
Í ra  que fuera íap  iiüengá jesa identifica- Gióji, dé que ¡ÉSOS funcionarios han te- 
hMP como pórñia dé conducta, hari:a 
éa rnomehtosímüy difíciles y lúctuosos 
púfa pspaíjá, él maptérier ante los in- 
áigénas éj prestigio c|é rqkáj y  a ellos 
sé dehe él qué he fqefan, es.térües los 
sacrificios qiíé hi?p nútesfra nación con 
motivo delá campaña de 1859-60. Y es 
hecho evidépte, que se presta a tristes 
x‘eíléxiónes y parecerá paradógico, 
qpe .ese prestigio ya atehaán.dos,e, Y 
ca?i dés^parecjepdp, desdé
con los millohes de hombres qué én los 
actuaíes moñiéntós se están despeda- 
zandó, atravesó el Hellesponto por el 
mismo sitio que lo cruzara Leandro, 
mediante un puepte de barcas, después 
de haber mandado ázq t|r las aguas
' que, sinrespétoaí gran re^, habían 
tenido ia osadía de ájborotarse.
'■ A la entrada del Estrecho, por la 
parte Norte, o sea en Europa, se ex­
tiende Ja península del Chers.opéso de 
Trapia, y en la parte opuesta, o sea en
y  llegó el día de su caída. Fué el 29 
de Mayo de 1453.
CpastaptinQ , su  úlfimp em perador, 
.comprendiendo que h ab ía  sonado la  
h o ra  de ía  p érd ida  de Ja g ra n  cíúdad , 
resolvió  m o rir en tre  sus ru inas.
En tanto, Mohamed disponía el asal­
to supremo, Sus innumerables tropas, 
sediéntas dé botín, sé lanzaron sobre 
las ruinas de Constántipopia. La po- 
bíacídn resistió heróicaménte. Cons­
tantino, cumpliendo su palabra, cayó 
despedazado por Ips alfanjes geníza- 
rps, y Iqs hórdas dé Turquía se éxten- 
dierpu yictpf;ipsas pqr tpdps los úmpi - 
tos de la ciudad.
«Durante tres dias los turcos se en­
tregaron al saqueo y a una de las 
más horribles carnicerías qpp recuer­
da la Historia». Hombres, mhjeres, fii- 
ños, caíán en montón bqjo las larizas 
de los musulmanes; Jas vírgenes del 
Señor, arrancadas del pie de los alta- 
fes, eran entregadas a los ultrajes de 
los vencedores.
Una gran parte del pueblo se había 
refugiado en la iglesia de Santa Sofía.
ACIDE^lA DE SILLAS ARTES
gl siáliadp últiíñp díÓ ¡4 culfa corpora­
ción í!U novena lección gráfica de orla, 
que estuvo a cargo del arquiteclo m uni- 
cipfil don Rívora V(sr$.
«Salamanóá monumental y artística» 
filó el tainfi desarrollado por el erudito 
ecadómtcQ, que hizo un brillante y con­
cienzudo estudio de las principales ri­
quezas ©rlísticas de la hisíóriea ciudad, 
con razóp apellida,d?i Ja Roma española.
En 1© priraerfi.parte de la lección, des­
cribió con señcille?, técniba y gran co­
pia de datos interesantes históricos y a r ­
queológicos, la CiBtedral Vieja, exhibien­
do preyecciones de su famosa T orre del 
Gallo, 17®V® central, ajiride y capiílas con 
sepulcro.
La Catedral nueva, con su magnifica 
puerta dul Nacimiento, la Torre, la Puer­
ta de iíai^os y ía enírud® 4® l® capilla 
def Óí îspo dpn Qiego de Anaya; la pa­
rroquia de SpíritiTS y las Escuelas
Menofés.'
En fa segundja. perte, s© analizaron los 
edifleios civiles, casa de Salinas, el pe- 
lacip de Monterrey,T© Universidad, cou 
{ su riquísima fachada, Ja puerta d® í®
I hlioteca y la escalera.
I Ua «P?®.?̂  4P Cpnellas» de original 
 ̂ dBcoráciÓil y sus primorosós lispr^jes da 
! balcones y ventapas, eJ patio y la arlísti- 
\ ci| pueria; íe?ú?féando Ja lección con la 
1 descripción de la iglesia do Santo Do­
mingo, cuya portentosa bóveda del coro 
! ^hriítuye únp dé los problemas tpás d!- 
I ffcijes'¿el arte a.rquitéctónicó, resuelto 
con sin iguáí acierto.
{ La conferencia fuó preuij?^?
I upjáusó ¿el distinguido miriíóo qu^ asis­
tió a la lécei,Ó». 5 II
. íáí/ak,'
'"f
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Santos de hoy.—San Prudencio y 
Pablo.
Sanio de mañana— San Pedro de Va­
rona.






reglsmen'El domingo celebró sesión 
taria L?i Unión Industrial.
Dióse lectura alacia dp la anterior y 
extraordinarias, siendo sancionadas,
Se aprueba el estado de cuentas co­
rrespondiente a las obligaciones de la 
colpctividad.
El secretario lee una relación de so­
cios que solicitan su admisión, los cuales 
son admitido.s por unanimidad.
A continuación el señor Ric, da lectu­
ra a una moción, en la cual propone una 
agrupaci m que realice compras al por 
mayor en beneficio de los asociados, sin 
distinción de categorías en cuanto a la 
unidad de precio entre la mayor o menor 
cantidad de lo que se adquiera.
La presidencia se muestra conforme 
con el espíritu y fondo de la referida mo­
ción y lo encuentra laudable.
El señor Cobos considera, plausible 
el fin que le anima a su inspirador y pre­
gunta si la creación del referido grupo 
es oficial o extraoficial del organismo.
El señor Pino dice que la creación del 
referido grupo es con carácter particu­
lar, sin perjuicio de que en el orden in­
dividual todos le presten su apoyo, por la 
parte que de beneficio encierra la inicia­
tiva.
Después hacen uso de la palabra don 
Ramón García, ei señor Ric, Viano y. 
otros varios, demostrando su conformi­
dad con la moción aludida y enaltecien­
do sus ventajas.
Terminado el citado asunto, la presi­
dencia dice que se va a poner a discu­
sión el litigio de los dependientes.
La presidencia ordené la lectura de 
oficios enviados por los dependientes, en 
los cuales se manifiestan conceptos equi­
vocados y contradictorios,en cuanto a la 
existencia del organismo a que se diri- 
gon.
El señor pino abre discusión sobre el 
asunto.
El señor Ric, dice que el asunto debe 
darse por terminado, toda vez que el ofi­
cio leido niega capacidad a la entidad.
Considera un imposible que los de­
pendientes puedan alcanzar lo que pre­
tenden.
Se declara partidario de que la colec­
tividad se inhiba en el asunto que se dis­
cute.
El señor Manzano so pronuncia en pro 
de una fórmula de concordia, por esti­
mar que ambas clases viven mútua- 
mente.
El señor Bermúdez muéstrase irre­
ductible en conceder nada y cree que la 
entidad debe rechazar cuanto de ella se 
solicita.
El señor Cobos manifiesta el divorcio 
que con la petición aludida se han colo­
cado algunos industriales, en el acuerdo 
recaido respecto a no cerrar.
Estima que la colectividad no lleva 
las aspiraciones de la clase.
La presidencia contéstale en el sentido 
de que los que firmaron lo hicieron por 
pura complacencia.
Considerando la presidencia suficien­
temente discutido el asunto, propone que 
la Sociedad se inhiba en lo que se rela­
ciona con ei asunto que se debate, toda 
vez que se niega la existencia, por parte 
de los dependientes, de dicho organis­
mo.
Así se acuerda.
Seguidamente tratáronse otros asun­
tos, dándose por terminada la reunión a 
Iss siete y media de la tarde.
Había principiado a las cuatro.
A la reunión asistió gran número de 
asociados, prueba inequívoca de la resu­
rrección de este organismo.
las condiciones en que la huelga se ha 
de plantear.
El señor Gómez Sanz, se declara par­
tidario do la huelga parcial. _
Estima no ser partidario de la huelga, 
pero la desestimación de sus pretensio­
nes les obliga a ir a ella.
El señor Paez, estima que durante diez 
días debe plantearse la huelg* parcial, 
transcurrida esta fecha sin haber alcan­
zado lo solicitado, procede la huelga ge­
neral del ramo.
El señor Navas, muéstrase partidario 
de la huelga general, siempre que ésta 
afecte a los coloniales.
Manifiesta que p«r» que el acuerdo 
tenga validez, deben ssisiir o pertenecer 
al ramo el 75 por ciento de los depen­
dientes de coloniales.
Se declara partidario de los medios 
radicales en cuanto a la obtención de lo 
que se desea, por considerar que les pa­
liativos no conducen â  nada práctico.
El señor Pérez Cútoli, elogia las opi­
niones emitidas por el señor Navas.
Considera que la huelga debe ser par­
cial, pues estima injusto que no se, les 
preste el trabajo a aquellos patronos que 
acceden a les demandas.
Exhorta a la asamblea a que medite 
bien el acuerdo que tome, excitándola 
al señalamiento de una cuota extraordi­
naria, en previsión de las contingencias 
que con ocasión de lai lucha se origina­
sen.
El señor Marín, se adhiere a la huel­
ga parcial.
Dice que la Asociación cuenta con 
medios sobrados para subvenir a las ne­
cesidades de los huelguistas, no creyen­
do conveniente lo de la cuota extraordi­
naria señalada por el señor Cútoli.
El presidente, resumiendo, dice que la 
mayoría de los asociados se pronuncian 
a favor dfr la huelga parcial.
Estima que en la lucha plantada más 
bien les conviene a los asociados’captaí- -̂ 
se voluntades que enemistades.
La razón—añade—está dó nuestra par­
te, y por lo tanto, huelga el que se come­
tan atropellos, toda vez que nos enagé- 
naríamos la simpatía de la opinión, la 
cual ve justa nuestra demanda. '
Y por último, exhorta a la asamblea 
que diñna claramente el acuerdo de 
huelga que se deba adoptar.
Por unanimidad y en medio de deli­
rante entusiasmo, acuerdan la declara­
ción de huelga con carácter parcial.
La presidencia dice que en en el acto 
se redactará el acuerdo de huelga, par­
ticipándoselo a la Junta de Refornías 
sociales, con arreglo a la legislación que 
regula estas luchas societarias.
Al propio tiempo, acuerdan en virtud 
de lo sancionado, declarar el organismo 
en sesión permanente, mientras, du- 
' ren las circunstancias que motivan el 
acuerdo.
Acto seguido dióse por terminada la 
reunión.
*♦ *
Durante la reunión y como siempre, 
hemos notado en los asociados un entu-, 
siasmo grande.
Las impresiones que ellos sustentan en 
cuanto al éxito de la lucha, son opti­
mistas.
Eu cuanto a los medios económicos 
con que la Asociación cuenta para las 
necesidades de la lucha, son importan­
tes, pues según nos dijeron, ascienden a 
más de tres mil pesetas, aparte las ofer­
tas qüe de dinero ha hecho la federación 
general de dicho oficio.
Por los datos transcriptos, la lucha 
planteada se presenta bajo los mejores 
auspicios en puntó a los medios con qüe 
cuentan para sostener una huelga como 
la que tienen en perspectiva.
Y por ahora, lio va más.
Juan Lorenzo.
tria» reelizará el día 2 de 
la .‘siguiente excursión:
Punto de partida.—Local de 
dad, a les 8‘45 de la mañana para
en él treii de ios Andaluces a las 9.30.
En ferrocarril a Gobantes para visitar 
las obras del pantano del Chorro (distan­
cia 3 kilómetros), regresando a pie por 
ios túneles hasta la estación del Chorro 
para llegar a Málaga en el tren de las 
ocho.
Los adhesiones hasta el viernes 30 de 
Abril.
Mayo próximo i guierori meter dos nuevos góals al Spor- 
I ting.
socie- I Et partido finalizó en medio de las más 
salir í grandes protestas, con la derrota dól
Btd yBUtiCQ
calle Capuchinos n* 15
Ea el exprés regresaron ayer de Ma­
drid el jefa de la explotación de los Fe^ 
rrocarriles Andaluces don Benjamín 
Detraux y la distinguida señorita María 
Luisa O Bonell.
También regresó de la corte el exco­
misario regio de este Instituto, don Mi­
guel de Mórida Díaz, ,
En el correo general llegaron de Se­
villa don Juan Sánchez Sturla y don Ma­
nuel Rodríguez Saldaña.
•Da Córdoba vino don Juan Redondo 
Biedma.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid don Cristóbal Jiménez y señora 
y Jos apreciables jóvenes don Antonio 
de MártoúRófca y don-Jósé'S&ndoval 'Eer- 
náhdez'Calderón. ’  ̂ . í
A Sevilla fueron nuestro esíitñádjí) 
cótbpafléro en la prensá, don Antonió 
Creixell de Pablo Blancor el ilustrádc 
médi'éó militar den Emiliano ‘ Rodríguez 
Marchena, el inspeetor de utilidad^, 
don José Pérez Gasdór; el diputado píó- 
vinciál don Modesto Escobar, don Pedro 
Monsálvez y señora y el tenor don Au­
relio Angfedá. ’
Sporting; quedando ambos equipos, a 
uno por tres goalsde San Fernando.
Para término de esta reseña me per­
mito rogar al equipo selección de San 
Fernando, en primer lugar que procure 
jugar con jugadores propios; y cómo fi- 
riaí que en partidos consecutivos procu­
ren guardar los respetos debidos al refe- 
rée como árbitro de partido que es, o, al 
mgnos, para mi concepto, creo que para 
eso se le nombra.
P. Nalty.
t m é i  ii ftm  k  V a M e p tiis
'^'Irios Finos de Málaga criados BodegOx calle
<J A .SA  f l I K j& A I Í  A B I Í  ffilL AW O 1870^
Don Báuwfdo Diez, dueño del eBíableoimionÉo de la calle de San Juan de Dioa número
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Con toda felicidad^ ha dado a luz una 
hermosa niña, la distinguida señora del 
ilustrado ingeniero, don Ignacio Vegi  ̂
de Sepa ne. i
Reciban los afortunados padres nues-^ 
tra «nhorabuena. r 1
Ha regresado de la corte el letrado, , 
don Enrique Ramos Marín, presidenteí 
de laJuntá de propietario^ del teatro Cerís 
vantes. ™
Para pasar unos días en esta capital, 
han venido de Benarrabá loe señores 
don Diego Machado y don Francisco 
Iñigo.
De paso para Melilla se encuentra en 
esta capital pí primer teniente de infam 
ríS. don José Acuña.
ROTAS BIBLIOGRAFICAS
Sucesos márítiraos
Nuestro ilustrado paisano, don Gui­
llermo Ritlwageni ha pubJeado en Ma­
drid un interesante folleto sobre los su­
cesos marítimos ocurridos en la costa de 
de la provincia de Málaga.
Trátase de una colección de efeméri­
des navales dedicada al actual ministro 
de Marina señor Miranda, en la que su 
autor demuestra una gran erudición y 
aptitudes para el estudio de la historia 
nada comunes.
He aquí una sucinta reheión de los 
puntos que el señor Ritwagen esboza en 
su folleto:
Primer éombate naval en 1279,—Lu- 
chi contra la piratería.—Naufragio de 
una escuadré de galeras.—̂ Sucesos del 
siglo XVII.—Primer bombardeo de Má­
laga:.—Bloqueo y otros sucesos.—Segun­
do bombardeo de la ciudad.—Batalla na­
val da Málaga.—Otros sucesos del siglo 
XVIII.—Naufragio da buques de guerra. 
—Sacésos del siglo XIX.—Naufragio del 
«Miño».—Incendio da' «Génova» durante 
la guerra de Tetuán.—Marina mercante 
malagueña.
Al tratar de la batalla naval de Málaga 
en 1704, él autor no cita éntralas fuen­
tes do eonocimiento, la célebre obra de 
Mah&n sobre «Ínflu3nci,a dal poder na­
val ea la híétoria* que en la página 261 
de la traducción española por Corvera y 
Sobrini concede la debida importancia 
al citado combate.
Felicitamos a don Guillerino Rittwagen ■ 
por su notable'públicacióhr
Ün» botella da 8i4¡
•VinoB Valdeptóa 
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Pedir autorización;a;.la Superioridad 
para que una yez terminados los |ral>*~ 
joaproceder a levantar lo descújuertó y 
que una comisión visite al alcalde 
pedirle se acote aquél terreno, evitando 
así que el público se acerque al sitio de 
los hallazgcs.
A las cinco se levantó la sesión,
E L  L L A V E R O
FERRARDO RODRIGUEZ
■:,.Sa pt t  ,o.?i, '1 A--.—^  A t  A ^  A
epoina y Herratnientaé de' todá» tí la ^ . 
Éstableclmieilto ' de Perreteriá, Batería de 
Para favorecer al público con próeios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘50,10‘25, 
7 9, Í0‘90, J.2‘90 y ÍÓ‘75 en adelante basta 50. 
’ Se hace un bonito regále á todo cíiéñte que 
compre por valor de 26 pesetas.
BALSAMO QKÍENTAL 
Callicida infalible: c;^ación radical de oa 
líos, ojos de gállos y dúresíaá de Ibá píos.
De venta en droguerías y tiendas de quia 
calla. • •
El rey de los callicidas «Bálsapio Oriental» 
Ferretería «El Llavero».—D. Femando Bq 
drííméC' ■ ' ' í ''
SxporUciSn s lirsasdo pds
A N I S  G í r a l o  A
GOGIÍAG VEKGEDOB
OeJCÍíS KABRICAJítSS
VIUDA DE JOSE ZAFRA E HIJO
SUCSSOÚXS 0B
Después de pasar unos días en esta! 
capital, han regresado a Ronda don Mi 
guel Lobatón y su a precia ble esposa.
De Ronda ha regresado la profesprá 
señorita Suceso Luengo.
» '  « 
Procedentes de Córdoba, y de paso 
Melilla, donde han sido destinados, se 
encuentran en Málaga los veterinarios 
militares don Angel Cuevas y don Al­
fredo Jiménez.
Anteayer a las cinco de la tarda, tuvo 
lugar la conducción al cementerio de 
San Miguel.del cadáver dol niño Narciso; 
Mantáñez Bandera, hijo d« nuestro que­
rido amigo y correligionario don José. 
Montáñez Galacho, dueño del abasto de 
la Juventud Republicana.
Muy 'sinceramente nos adherimos al 
sentimiento que en estos momentos afli­
ja a la familia por pérdida tan dolorosa.
A tan triste acto concurrieron infini­
dad de amigos y correligionarios.
D E  S O O H D A D
Eñ lá tarde de ayer, sé verificó en el 
cementerio de San Miguel, él sepelio del 
cadáver dé la respetable señora doña Jo­
sefa Campos y Llibre, viuda de Verges.
El acto constituyó uná manifestaeíón 
de duelo.
A la apenada familia, enviamos nues­
tro seútido pésame;
De la reunión de los industriales, co­
mo comentario y en armonía al litigio de 
los dependientes, podemos decir que son 
tantas las variantes que se operan en el 
curso de este pleito, que es verdadera­
mente problemático emitir juicio en un 
asunto que ppr las trazas que lleva nadie 
se entiende.
En los anales de organizaciones patro­




Con el fin de ultimar el trámite que en 
orden a su organización requiere y darle 
estado legal al acuerdo de huelga que la 
sección de coloniales acordara, el domin­
go en la noche celebró sesión extraordi­
naria la Asociación de Dependientes, con 
asistencia dé individuos de los distintos 
ramos que la integran.
Dado el carácter de la reunión, asiste 
en representación de la autoridad guber­
nativa,el inspector don Juan del Castillo.
Preside la reunión don Bernardo Ro­
dríguez,
Este explica el objeto del acto, consK 
dorando oportuno que se concrete la 
discusión sobre el asúfito dé la huelga, 
per si ésta, casa de pléúiMlna'ento, pro­
cede que sea total o parcial. , '
El señor Lino, dice que la huelga de­
be ser parcial, pero precisa que los aso­
ciados como un solo hombre, deben se­
cundar los acuerdos que las circunstan­
cias aconsejen.
El señor Sanz> cree que la huelga de­
be ser general.
Varios individuos hablan a un tiempo, 
en el sentido de que la huelga sea gene­
ral.
El presidente,después de reclamar or­
den a la Asamblea, aclara ciertos extre­
mos exteriorizados en el curso de la disr 
cusión.
Otros señores hacen uso de la palabra 
en el sentido que se concrete el asunto 
de la reunión y no se pierda el tiempo 
de una manera estéril.
Eí señor Rodríguez, exhorta de nuevo 
a la Asamblea, con el fin que determine
Acompañado de su distinguida esposa, 
ha regresado de Sevilla, nuestro estima­
do amigo don José Castaño, oficial de es­
te Gobierno Civil.
También han regresado de Sevilla, 
don Julio Crespo Rodríguez y don Ma­
nuel González Bedoya.
N O T A S D E  S P O R T
F O O T ' B A L L
El próximo viernes, a las nueve de la 
noche/dará un concierto en el «Tennis 
Club» la notable pianista Metta Walther.
Los éxitos conquistados anteriormen­
te por la señora Walther hacen suponer 
que esta velada artística resulte brillan­
tísima.
S'e ha verificado la firma de esponsales 
de la béllú señorita Pilar Olória y de 
nuestro estimado amigo don Lorenzo 
Prieto.
Los numerosos invitadoe al acto, fue­
ron espléndidamente obsequiados.
La boda se celebrará eu él próximo 
mes de Mayo.
q
Con toda felicidad, ha dado luz un 
hermoso niño, lá señora doña Antonia 
Cívico Muñoz, esposa de nuestro estima­
do amigo don José Moreno Ramírez.
Nuestra enhorabuena.
Procedente de Sevilla, ha llegado a 
Málaga, donde permaneCerá breves días, 
éi góneraí dóii Fermín Alcáide, presiden­
te que fuié, húFanté’m^ dé la
Asóciacióh general da pasivos de Espa­
ña, en ctíyó cargo hé prestadó' muy mé- 
ritorios servicios á tan respetable clase.
Acompañan al Señór Alcaide sus dos 
señoras hermanas, hospedándose en el 
hotel Niza.
Enviamos nuestro saludo y bienvenida 
a los distingaidós viajéroS; deseando que 
les sea grata su permahencié en esta ca­
pital.
Algo aliviado 49 su dolencia, ha regre­
sado a Melilla, el presidente de aquella 
Cámara de Comercio, don Pablo Va- 
llescá.
Acompañadé de su hijo don José, ha 
venido de Melilla, con el fin de reponer 
su quebrantada^sélud, la distinguida se­
ñora doña Camila Hassan, viuda de Sa­
lame.
La sociedad ei^cursionists ^Pro Pa-
Con asistencia de bastante público, ve 
rificóse el pasado domingo un encuentro 
entre el segundo team del Sporting Má^ 
laga Club y el equipo organizado por el 
colegio de San Pernando.
Por el Sporting jugaban: Quínte'ro, 
Mpnserrate (P) Requens, Alcalá Martos, 
Lampérez, (G) Requena, Alnaendro, Ru­
bio, Gascón y Layique.
' Por San Fernando: E, López, Grana­
dos, Parrado, Ramos, Riobóo Torres, 
Suárez, Carrillo, Diaz, Chécáy Péñás.
Cómo primer término, émpezaró por 
mainifestar qué el equipo que présentabé 
San Fernando, era una verdadera áelec- 
ción del Athletic constituida' por los se­
ñores' Cérnllo, Díaz, López y Süá'rez, 
los cúaíeá sin respétar lás bases qué líe- 
nían contratadas cóh el lyíalagueño dé 
no jugar durante toda la temporada con 
él Sporting, se prestaron desde el priinér 
momento é jugar cónica el club mencio­
nado.
Desde el primer momento se ve la do­
minación de los de San Fernando, ayu­
dados por los jugadores del Athl'étíc, los 
cuales transcurridos siete minutos, se 
apüntah el primer goal a favor de su 
equipo. ‘
Búrante el primer tiempo los del Spor­
ting resisten las acpmétidás dé los Con- 
tcarios, quedando a gran altura los de­
fensas señores Requena y Monserrate, 
mientras tanto los delanteros de este 
equipo dan una acometida y llagan has­
ta las defensas contrarias, cometiendo 
un faut el señor Parrado que es castiga­
do por el referée con un penalty, el cual 
fuó chutado por el señor Rubio y rema ­
tado de cabeza por Gascón. ,
En este momento culminante de la lu-" 
cha, se interpone el defensa señor Gra­
nados él cual para el goal desda fuera de 
la portería, apuntándose el Sporting el 
jlHmer goal a su/SaVOr;
Durante este corto espacio de tiempo, 
se distingúen ciertos jugadores de San 
Fernando que,: sih guardar los respetos 
debidos al referée, se permitieron hacer 
mertas alnsiotres de los castigos inapües- 
tos pOr él. I.
Transcurrido el primer tiempo, y des­
pués dé . breves momentos de descanso, 
da comienzo el segundo tiempo.
Durante este periodo ocurre un inci­
dente algo desagradable, entre el referée 
y los séñóres Granados y Díaz, los cua­
les se dignaron darle ciertas lecciones 
sobre el remate dé un cerner por los del 
Sporting y tan pesados se pusieron los 
referidos señores, qué él referée, hacien­
do caso omiso de sus palabras, dimite su 
cargo entre las mayores protestas por 
parte de los jugadores del Sporting, los 
cuales participaban de la misma opinión 
que él refendq señor.
El resto diel partido fu é una serie oón- 
tínua de algaradas promovidas por los 
de San Fernando, que aprovechándosé 
de Ig debilidad de los contrarios eonsi-*
La Sección colonial del Ministerio de 
Estado informa que, debido a las actua­
les circunstancias, ba desaparecido el 
comercie alemán en Santa Isabel de Fer­
nando PÓó y cóloúias, iniciándose un au­
mento en el tráfico inglés, siendo así que 
casi la totalidad de este comercio débía 
ser español.
Sobre esta particular se llama la aten- ' 
ción de las Cámaras de Comercio, Juntas 
industriales. Fomento de. Barcelona, ¡ 
etc., para que se fijen en la convenien­
cia, anticipándose a todo otro comércio, 
de adquirir los productos da exportoción, 
importándolos a España dírectaóaente, 
como la madera, aceite y almendra de 
palma, cocos a granel y envasados, co- 
prax, píassava, ébano, palo rojo y ha de 
Kalabar.
Y no sólo debían efectuar esto, sino que 
convendría que e! comercio español hi­
ciese ofertas, en estos momentos, de artí- ■ 
culos similares a los que se importan 
allí, como son machetes, ollas de hierro, '■ 
calderos de latón, barras de plomo, idepa ] 
de hierro, sal, pomadas, perfumes^ ártí- ; 
culos de celuloide, tejidos de algodón, j 
sombreros, elotes, pipas de barro y ma- i 
dera, abalorios, pulseras y gorras, todo 
con arreglo al gustó dé los indígenas de 
Bata y Eíobey.
Es la gran ocasión para que nuestra 
industria nos emancipe 4e los extranje­
ros y’que tan importante comercio dél 
suelo español sea de .España,
MURO Y: SAE.W2
SECCION DB TINOS 
Vendan VÍnoB SaeoB da 16 grados de i912|
8 pesetas !á aj^óba dé 18 2i8 litiroe; de 1910» 
8'60peMtes.
AAejos de 8 a fiOpesetea.
©ule# y V X., ?‘60} moeeatal, de 10 á 20 pa* 
satas.
Lágrima f  color, de 9 a 8 peeétas.
YaTdepsñaa tinto y blauóo, a 6 pesetas. 
VilaaorcB i?oro8 de vinó, daede 2 a 10 peBews 
1pb16Í^PB.
Jarabis de pura fruta para refeaseoBa l  Sfi
Utrp.
LtisadoSi Ho&tOognaerOaña, Ginebra, eteá* 
tara.
Precios parwsncion^es 
Bodegafl, destüeriás y escritorio: Ahnaeanes 
ds Oampo (Huerta Alta).
Teléfono fidmero 354 ^
Servicio a dumiciiio.r-Sueuratdes y OentroB 
dé avÍBos: Pasillo Santo Domingo, 83; Frente y  
Puente Tetuán.
CQIISIO® PR O yiR C IA L
Presidida por el señor Delgado López 
y con asistencia de los vrocales quejé in­
tegran, celebró ayer sesión la Comisión 
provincial.’
Es leida y aprobada el acta de la sesión 
anterior.
Seda cuenta de la reclamación pre­
sentada contra las elecciones municipa­
les verificadas en Cuevas del Becerro el 
día 8 de Noviembre último.
El señor Gómez Olalla apoya la recla­
mación y pide se declare ia nulidad de 
las elecciones, por no haberse llenado 
los requisitos legales.
El señor García Zamudio, por el con­
trario, pide se acuerde la validez de las 
elecciones por no estar comprobadas .do­
cumentalmente las razones en quo se 
funda lá redamación.
Puestas a votación ambas proposicio-, 
nes, queda aprobada la del señor Gómez 
Olalla, con el voto en contra deí señor 
García Zamudio.
Son sancionados de conformidad los 
informes sobre exacción de la multa y 
apremio impuesto por no remitir Ja cerr- 
tifícación de ingresos que para el apre­
mio por débitos de contingente del año 
1914 se les tiepen pedidos a los alcaldes 
de Villanueva del Rosario y Valle de 
Abdalajis.
Por último pasan al Juzgado para que 
SA instruyan expedientes de reclusión 
definitiva las certificaciones libradas por 
la Dirección facultativa del Hospital, de 
haber terminado el período de observa­
ción de los alienados Salvador Millón 
Marín, José Peña Caita y Teresa López
Batacíón Meteorplófcica del
Instituto áe Málaga
QbBerv&eionea tomádas a las oeba de la ma- 
fiaua el día 27 de Abril de 1616;
Altara barométrica reducida a 0.*, 767‘9. 
Máxima del dia anterior, 20*4 
Idem mínima del mismo dia, 10 8 
Termómetro seco, 14‘4.
Idem húmedo, ll'O.
Direoeión del viento, N.
Ahémómetro.—E. m. en 24jhoras, 113. 
Hsiado,d.el cíela, despejado.
Idem del mar, llana'.
Evaporación mpn 
Llnvia «91 mim, CO,
a varios,ddUtiores, de 
nar.
la, zona de Colme
Ayer se reunió la Comisión Mixta, re- 
solviendo distintos expedientes de quin- 
tá8„relativqs a mozos de jos pueblos de 
Fuengirola, Humilladero y Mijjs.
La Comisión liquidadora del batallón 
cazadores expedicionários de Filipinas 
número 11,interesa conocer el paradero, 
del que fué soldado del mismo, Antonio 
Zamora Maídonado vecino de Bopimo- 
carra. ai.
Eí juez instructor de la Com,ndancia 
de Marina de Cádiz llama a Francisco 
López Vádillo, ' ^
El juez de instrucción de Santo Do­
mingo de esta capital requiere; a Fran­
cisco Berna] Navarro, procesado por con­
trabando; a AÍejandro Hernández López 
para la práctica de una diligencia^ y a 
Leonardo Pareja Mella para que se cons­
tituya en prisión.
El juez de Marbella llama a José Ru- 
naldo Méndez (a) «Cherarná» a fin de 
que se constituya en prisión, acusado del 
delito de hurto.
El juez do Rute cita a Juan Cristóbal 
dól Cabo Buena («) «Chaparro», para 
que preste uu* declaración.
El juM dé Cádiz llama a los procesa­
dos por hurto Miguel Cemacho Lago y 
Miguel Murillo Martínez.
I La hermosa actriz Concha Catalá, tan 
| , apreciada.de nu|,stro público, há forma- 
I do una excelente compañía, integrada 
f por los principales elementos de la que 
‘ actuara en ei teatro Español de Má- 
drid.
Como primeros actores figuran Alfon­
so ^uñoz y Leoyigildo Ruiz Tatay.
Da dicha compañía, que debutará el 
l.° de Mayo en el teatro Trianón,Pálaca 
de Valencia, forman parte las bellés y 
estimables actrices malagueñas Elisa 
Méndez 0 Isabel Zurita.
El incendio del teatro da la Comedia 
de Madrid ha desbaratado los planes de 
nuestro ilustre paisano José Tallaví, y 
en vista del doloroso siniestro no puede 
hacer Ja temporada que se propusiera.
La empresa Poveda há firmado con­
trato con los arrendatarios del teatro de 
la Zarzuela, y en el mas de Septiembre 
4ebutará en este coliseo madrileño él 
genial actor.
En k  secretaría de gobierno 4e la Au­
diencia de Granada obra un Íiíuío dé se­
cretario judicial de Estepona a favor de 
don Juan Aracil Lledó.
El día 8 del próximo mes de Mayo se 
celebrará en Estepona el sorteo para la 
designación de los coptribuyentes que 
en el año actual deben formar la Junta 




Bajo la presidencia del gobernador ci­
vil y en su despacho, sa_reunió ayer tar­
de a las tres y media la Junta provincial 
de Monumentos.-
Asistieron los vocales señores Gross, 
Orueta, Marquiua, Ajvarê ^̂  Dumont, 
Murillo Carreras y Díaz áe~ Escobar 
(J. y N.), actuando de secretario el señor 
Quintana.
Se dió cuenta de los trabajos que se 
realizan en la Alcazaba, y se cambiaron 
impresiones sobre los descubrimientos 
arqueológicos de mosáicos romanos; 
acordápdóse conceder un voto de gracias 
pl Ayuntamiento^ y al ingeniero munici­
pal, por el entusiásmo con que han lle­
vado a C abo dichos trabajos.
Acordóse nombrar delegado, a don Joa­
quín Díaz de Escobar para que de acuer­
do con el iügepiero se continúen las ex­
cavaciones.
También se acordó dar conocimiento 
de los trabajos que se están realizando, a 
la Junta Superior de Excavaciones y 
Academias de San Fernando y de la 
Historia.
En las aícaldías de Frigiliana y Cani­
llas dé Albaida, por término de ocho 
días, ha quedado fijado el padrón indns-
En este Gobierno civil se han recibida 
telegramas de Jos alcaldes de Béñahavls, 
Marbella, Ojéu, Iztán, Fuengirola, MijáS 
y Benalmádena, interesando se conceda 
a Ja compañía de los ferrocarriles de Má­
laga a San Fernando, la sustitución de la 
fianza que tiene depositada a res|»qnder 
de la concesión como medio para reénn- 
dar las obras de construcción de dicha
trial; en la de Benadafíd, por quince Minea férrea y conjurar lá criéis obrera 
días, las cuentas y caudales correspon- I existe en dichos pueblos, 
dientes al año 1914, y en las de Alfarna-
te y Canillas de Albaida,por quince días, 
el reparto de consumos.
Durante los días 1. 2 y 3 4el próximo 
mes de ^s'yo  tendré lugar éVi Benamár- 
gosa • lá cobranza del rogundo trinéestre 
de consumos del año actual. -
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz deCar los.
En el vapor 'correo llégéroh éfeir de 
Melilla los pasajeros don José Centaño, 
don Aurelio Angla da, don Ensebio Guel, 
don José Güi don Carlos Cr^mades, dorí 
Manuel Becerra, don José Suarez, don 
José Moya, don Baldomcro Asencio, don 
Antonio Correrá, don José del Pino, don 
Angel Soria, don Luís Hivas y don Luis 
Navarro.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se recibieron ayer los 
partes de accidentas del'trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Alonso Aranda Gil, Cristóbal Montero 
Montero, Rafael Serrano Vera, Luis 
Aragón Gómez y Salvador Troyano Ruiz.
La Tesorería de Hacienda ha declarado 
inpursos en el primer grado de apremio
PROGRESO GIENTIPICO
En todas las afecciones del aparato •di­
gestivo, tales como la Gastroenteritis, 
Diarrea verde de los niños, EnterocoH- 
tis, Disenterías, Constipación, Tubercu­
losis intestinal. Fiebre tifoidea etc., son 
corregidas siempre con una medicación 
que impide las fenpehtaciones anorma­
les, y cuya báse sean lós fermentos lác­
ticos en proporción determinada. Por 
esto, precisamente, son préscriptos por 
toda la clase módica a sus enfermos del 
aparato digestivo los comprimidos de 
Lactofermento Oaldeiro, único prepara­
do que reúne esas excelentes cualidades 
y el que más éxitos ha registrado en me­
nos tiempo éntrelos de su indolé. Pídan­
se en farmacias.
PIDA USTED en los mejorés Ultra­
marinos el exquisito cafó Torrefacto,
marca SrOEO, és el mejor y más aromá­
tico.
Lanmpresa del teatro Principal anun­
cia para la presente semana el debut de 
una componía internacional de «varie­
tés».
Según las impresiones que nos lian 
comunicado figuran entre las artistas 
debutantes algunas de renombre y de 
gran belleza.
También en el teatro Cervantes soda 
como seguro el debut de la compañía de 
.épera 4e B^ratta, que en la actualidad 
está actuando con mucho óxite en el tea­
tro Princlppí de Valencia.
De verificarse eí debut será en la pri­
mera decena del mes próximo.
Las directivas de más de trrinta socie­
dades obrarás y centros de distritos de 
esta ciudad, han acudido al Centro Fe­
deral para manifestar que están resuel­
tas a apoyar las peticiones hechas en el 
Ayuntamiento por el concejal republica­
no don José Somodevilla en favor do la 
clase obrera y del abara miento de las 
subsieteDcias, y han acordado celebrar 
el próximo domingo, después del mitin, 
una manifestación pública que, partien­
do de la Alameda Principal, vaya al Go­
bierno civil y desde allí al Ayuntamiento 
para pedir a las autoridades que se baga 
efectiva la tasa del trigo, el pan y los 
demás artículos de primera necesidad, 
que se lleve a todo rigor la prohibición 
de exportar artículos de consumo, y qus 
se aprueba por la Junta municipal el pro­
yecto del citado concejal de hacer un 
presupuesto extraordinario |>ara dar tra­
bajo a la clase jornalera.'
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer, a Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que a continuación se 
expresan, los siguientes viajeros:
Alhambra: Don José Moret, don José 
Gruí, don Antonió Lozano y don Juan 
LeTia.
Regina; Don Fernando Costa, don An­
gel Barren y don Manuel Salcedo.
Simón: Don Manuel Boceíra, don Gre­
gorio Herrera, dtín José Losa, don Ja­
cinto Claisuls, don Manuel Soto, don 
Manuel García y don Gregorio Giner.
Niza: Don Jacob Solans, don José So­
lano, don José Robada^ don Antonio Co- 
nesa, don Pablo Duché, don Alfredo 
Blass, don José Jiménez y don Itodre 
Aguayo.
Victoria: Marqués de Julia, don Lo­
renzo Golombo y don Enrique Carbóriéll.
Culón: Don José Lomeña, don Rafael 
Bermúdez y don Pedro Gajera.
tercer ai
EL POPOLAR Miércoles 28 Abril m s
SE ALQUILAN /
tínos ajmacones en call^ 06 Alae-
fete número 33., (Huerta Alta).
Darán razón en la Fábncá de Tapones 
de Corcho, calle de Martínez Aguilar, 
17, {antes Marqués).
So alquilan
fíl piso principal y bajo de la calle de 
la Alcazabill», número 26 y la casa úú- 
moro 23 doí Hásíllo de Guimbarda.
ignorándose quiénes sean los autores del 
hecho.
Se ha dado conccimiento al Juzgado 
correspondiente.
La guardia civil de esta^,comandancia 
ha detenido a losó Ramírez Pardo, recla­
mado por el presidente de la Audiencia 
provincial.
' Subasta voluntaria
La sociedad general azucarera de Es­
paña vende en subasté pública una par­
tida do 7.567 kilógramos de semilla de
rerao’scha qne so encuentra depositada fesor en 1* EscueÍí"Naci6narest8blecida 
en un aímacón sítuíido en la Plaza de los en oí Pasillo de la Cárcel número 12.
En la casa de socorro del distrito de la 
Alanáeda recibió ayer tarde asistencia fa­
cultativa el niño do doce años José Here- 
dia Andrada, que presentaba diversas' 
contusiones en las piernas.
El muchacho manifestó que dichas le­
siones le fueron producidas por su pro-
Mores da esta población, número 18.
El -scío sa veriflesrá ante, el notario 
don Augusto Barroso, Alameda dé Car­
los Ilaes númoTo 4, a las 14 del veinte 
de Mayo próximo.
Mal okr deboca, desaparece con Licor 
del Polo.
De este hecho se dado conocimiento al 
juzgado correspondiente.
H&SLINDO CON E L  A LC ALD E
primer teniente don Julián Valer Gómez, 
470 pesetas. , ,
Dofía Concepción Martínez Peñafiel, viuda 
del teniente don Narciso Moya Delgado,, 470 
pesetas
Don'Luis Montayo Martin y doña Martirio 
Martínez Hernández,- padres del soldado Mon­
tayo, 182‘50 pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
ooncedidos los siguientes retiros:
Don José Fuente Cantarero, sargento de la 
Guardia civil, 100 éesétas.
Felipe Viejo Buzo, músico de segunda de 
Infantería,,48‘75 pesetas.
Ramón Ortiz Lorente, Carabinero, 38‘02 
pesetas.
Sebastián Montes Pérez, Guardia civil, 
38‘02 pesetas.
N otas de M arina
Es probable que el tiempo sea tormentoso 
por nuestras costas.
De laprovtocia
En la colonia de San Pedro Alcántara 
riñéronlos yecin< s Antonio Toro Zayas 
y Antonio Gonzá'ez Qrtiz, resultando és- 
l« con varias heridas en la región occipi­
tal, que ie cauí-ó Su contrario con un hie­
rro. .
El 8gresór ingresó en la cárcel a dis­
posición dél juez de Marbélla.
Reol&mddQ por el juez municipal de 
Benamurgpsq, ha sidd^praso/en dicha 
villa, el vecino José Muñoz Valverdé.
También fuó detenido en la citada 
localidad el joven Alonso Yuste Yuste, 
cuya cspíurá interesaba el juez de ins­
trucción de Vélez Málaga.
AUDIENCIA
El viao de Málaga
fsma del mosto malagueño hace
que ios tripulantes de barcoA éjttránje- 
ros que tocan ép rf uostro puerio, no de­
jen sin visitar al sallar a tierra los es- 
lab ecimientbs vinícolas próximos al 
muelle.
Los de la calle del Ancla son los más 
favorecidos, y de'ahí que ón ella suce­
dan con frecuencia hgehos como el que 
¿ió márgeH'a la formación de la causa, 
cuy» vista se celebró ayer en la sala pri­
mare .
El .«úbdito del kaiser Hermán Bertrán, 
marinero de un buque tudéscó, surto a 
la sazón en nuestro puerto, escandaliza­
ba en completo estado de embriaguez en 
laye citada calle del Ancla, cantando 
desaforadamente.
f?Los guardias de Seguridad José Al- 
í'áülara y Antonio Palacios requirieron 
al teutón á ña de que cesara en sus cán­
ticos, exhortándole al propio tiempo pa­
ra que se levantara dél escalón donde 
ee hallaba sentado, mas como el tudesco 
n o  entendía al castellano, se hizo el sue­
co, desobedeciendo a los guardias.
Estos !o cogen, se Ies escapa a poco, y 
por ñn logran alsanzarlo, cosiéndoles 
rnucho trabajo hacerle llegar a la pre­
vención de la Aduana.
Paré que prestara declaración en el 
ac to  del, juíéío sirvió de interprete el cón­
sul de Alemania en Málaga.
Terminadas Jas pruebns el abogado 
fiscal sustituto señor Airpurua, que pro- 
visionaimenie calificaba el hecho de 
atontado, modifica sus conclusiones esti­
mándolo constitutivo de un delito de ré- 
sisteocia a los agentes de la autoridad, y 
pide para el procesado un mes y un día 
de arresto mayor y multa de 125 pese­
tas.
Estafa
En la sala segunda compareció el ve­
cino de CiltáP Jpsó Rafael Lozano Rey, 
acusado del delito de estafa.
El representante del ministerio públi­
co señor Romero ’e Tejada pidió paza 
el c'oupante del b -? quilio dos meses y 





MarbeUa.—Disn*'i o—Procesado, José 
Gallardo Paez.—Lmiadq, señor Conde.— 
Procurador señor líodriguez Casquero.
Sección 2.*
Colmenar. - -  Hurto. — Procesados, 
Francisco Campos Pérez e Isabel Gon­
zález Olivero.—Letradp, señor García 




Al conoc'íb el rsg/reSo a Málegá del 
señor Encin»., procuramoé ayer visitar­
lo para adquirir algunos informes res­
pecto a la labor reáiiz» da en Madrid por 
la comisión inalflguéñ».
Conseguido huéslro pi*Opósíto de entre 
vistamos con la primera autóridad mu­
nicipal, nos dijo el señor Encíha que ha­
bía visitado a los ministros de Fomento 
y Hacienda y al Director general de 
Aduanas.
El primero ha firmado, como ya se 
sabe, la real pfdan referente al proyecto 
de carréterá de pircunvalación o camino 
de rondá, y hoy se firmará oti5a disposi­
ción autorizando la subasta para la parte 
qué resta por hacer de la carretéra del 
puerto de las Pedrizas a Málaga.
Con referencia a i trigo, el ministro de 
Hacienda ha prometido conceder a Má­
laga lá baja de los derechos de arancel, 
en la misma forma que se ha hecho con 
los fabricantes de harinas de Cataluña . 
Con esto se logrará la baja del precio del 
pan, cosa que todos deseamos.
Durante la entrevista con el señor Bu-r 
gallal, se recibió un telegrama de Málaga 
protestando de que se le hubiera conce­
dido la descarga del vapor con carga­
mento de trigo a un postor que ofrece 
tipo más elevado.
Enterado del asunto , el Director gene­
ral de Aduanas, encarecióse al alcalde 
que se informara debidamente de ello, 
para depurar las responsabilídactes que 
hubiere.
A este efecto, hoy a las.doce y media 
se reunirá en el despacho del Goberna­
dor civil la Junta provincial de subsis­
tencias, asistiendo a le sesión el admi­
nistrador de aduanas.
Respecto a las aguas de San Telmq, el 
ministro 4e' Instrucción Pública prome­
tió conceder una subvención de cinco 
mil pesetas para pago de los haberes 
del personal que presta servicio en el 
acueducto.
En esta servicio habrá que introducir 
algunas economías, pues existen cargos 
innecesarios, que deben desempeñarlos 
Ips técnicos del Ayuntamiento.
Refiriéndose al asunto principalísimo 
que llevaba la comisión a Madrid, o sea 
el relacionado con las aguas de Torre- 
molinos. expuso el señor Encina que 
el laudo tardará aun algunos días en co­
nocerse, por que precisa resolver varias 
consultas y esto exigirá tiempo.
Confia el alcalde que esta cuestión 
quedará resuqlta antes dé las obligadas 
vacaciones veráñisgBS.
Por esta Comandancia de Marina ha sido 
pasaportado para San Fernando, él inscripto 
Juan Zóiló Casquero, con el hn  de que in 
grese en el servicio de la Armada.
SsforaacISs eawtf
Vapores entrados
Vapor «Cabo Creus», de Barcelona.
> «San José», de Sevilla,
» eCabo Páez», de Ceuta.
» <J. J. Sister», de Melilla.
Vapores despachados
Vapor «J. J, Sister», para Melilla.
> «San José», para Marsella.
» «Cabo Páez», para Ceuta.
> «Cabo Creus», para Sevilla',
Mercado de aceites
INSTRUCCION POBLICA
Por ausentarse de Málaga ha renunciado 
el cargo de Auxiliar gratuito, don Aurelio 
"Vera Montañés, que prestaba servicio en la 
Escuela de San Eduardo.
Por la Delegación se ha dado cuenta a la 
Superioridad, de varias escuelas particulares 
que admiten los'alumnos sin exigirles pape­
leta de vacuna ni certificado del registro 
escolar.
En virtud de la circular remitida por la 
Delegación, en varias escuelas han empe­
zado a darse conferencias por los profesores, 
relativas a Cervantes y sus obras, como pre­
paración del Centenario que él Gobierno pro­
yecta.
El jurado para premiar los trabajos hechos 
por los escóláres, relativos a la Exposición de 
pinturas, cuyos premios ha ofrecido el señor 
Diaz de Escovar, lo constituye el Inspector 
provincial señoií Moreno Calvete, el escritor 
señor González Anaya y el laureado artista 
señor Martínez Diamont.
Pásan de treinta’los trabajos presentados, 
siendo mayor el número délos enviados por 
las Escuelas de niñas que por las de niños.
' Para la distribución'de recompensas orga­
niza una sesión pública la Academia de Bellas 
Ajrtes»
Pluma y Espada
«El Diario Oficial» d«l Ministerio de 
It Guerra publica ios destinos siguien-
Capitanes: don José Pérez Maldonado, 
del Regimiento de porbón al de Alman- 
za; don Emilio Quíntela Vázquez, del de 
Borbón al de Murcia; don Antonio Már­
quez García, de la Caja de Antequera a 
la de Montero; don Miguel del Campo 
'Goblés, de la Cija de Montero a la de 
Aútaquera; don Julián García Reyes, de 
cuadro para eventualidad en Ceuta al 
Rftgimio.''to Borbón.
Primeros tenientes: don Francisco Gu- 
íiórrez Barrios, del Batallón segunda re­
serva de Antequerá al cuadro de even­
tualidades en Ceuta; don JosA Millán 
Pérez, del Batallón reserva de Motril a 
la de Antequera..
Segundo teniente, don Luis Gutiérrez 
Mesa, de la reserva de Málaga a la Zona 
de esta capital.
Brigadas: don Antonio Carmena Ca- 
belío, del Regimiento de Borbón al de 
Secilia, y Leopoldo Gómez Granados, del 
de Granada al de Córdoba.
Los señores jefes y oficiales residentes 
en esta plaza y provincia, manifestarán 
coo urgencia por escrito al Gobierno mi­
litar v4e esta plaza, si poseen algún idio­




Don Rogelio Oliva, dueño de la finca 
vVista Franca» ha denunciado a la guar­
dia civil del puesto de Poniente, que du­
rante la noche anterior le habían hurta­
do cuatro gallinas y un gallo.
Reconocidas aquellas inmediaciones, 
f ueron encontradas las citadas aves, en 
el Arroyo del Cuarto metidas en )in saco,
El Jueves próximo se verificará otra fun­
ción a las dos y media de la tarde, en el Cine 
Pascualini, para soláz de los niños más apli­
cados de las Escuélas Nacionales, asignados 
préviamente al mismo. .
Las dificultades económicas municipales, 
harán difícil qúé este año pueda celebrarse 
la fiesta de las fiores.
Está llevándasé a cabo en las Escuelas Pú­
blicas, según lo prevenido por la ley, el 
cumplimiento pascual de laS niñas y niños 
en las respectivas parroquias.
En varias escuelas se han empezado los 
trabajos para las Exposiciones escolares que 
han de celebrarse en el mes de Julio.
OELEGiCIÜN DE HACIENDA
Por diferente^ conceptos ing^resaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 84.651*42 pesetas.
Ayer constituyeron en la Tesorería de Ha­
cienda los depósitos siguientes:
Don Antonio Vigo Cruz, 109*20 pesetas, 
para responder a la reclamación de cuotas de 
Consumos de especies no tarifadas, impuestas 
por el Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre.
Don Miguel Martin Bérlanga, 3 pesetas 
por el lü por 100 de la subasta del aprovecha­
miento de expartos del monte denominado 
Sierra Aguas,de los propios del pueblo de Ca- 
sarabonela.
Día 27 do Abril de 1915. 
Entrada en dicho dia 
De Gobantes a Suárez . . . . 
De La Roda a Montañez, . . .. 
De Martos a Sánchez. . . . . 
DeMorilés ¿'Iglesiás. . , . .
De Vadojaén a Jurado. . . . 
Dé Archidona a Ídem. . . . 
De Antequera a ídem. . ■ • .
De Ídem a ídem . . . . «n .
De Ídem a Pineda. . . . . .
De ídem a ídem .........................
De ídem a Moreno. . . . . . 
DeGesariche a Pineda. . . . 
De'ideih a Jurado. . , . , .
De Martos a Moreno. . . . .
De Jaén a C a ro ........................
De Alcaadete a Jurado. . . . 
De ídem a .Ídem . . . . . .
De Ídem a ídem ........................




















1.360Pellejos . . . . . 
oon 95.200 kilos.
Precios; Pesetas 11*26 los 11 li2 kilos.
JiymUnicBtt ái Mliip
Recaudación del
arbitrio de carhea 
Día 27 de Abril de 1916
PesetM.
Matadero , . > < • 
» del Pal6 . .
> de Churriana
> de Teatinos.
Suburbanos . . . .  
Poniente , • . . •
Churriana....................
Cártama. . . . . .
Suárez ........................
Morales. . . • . > 
Levante. . . . . •
Capuchinos..................
Ferrocarril. . . . .
2íamarrilla. . . . .
Pal o. . . . . . .
Aduana. . . . • .
M uelle........................





















1.740*71Total. . . . . . .
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el dia 26 de Abril, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
17 vacunos y 3 terneras, peso 2.295*000 U- 
légramos, pesetas 229*50.
53 lanar y cabrio, peso 516*000 kilógramós, 
pesetas 20*64.
20 cerdos, peso 1.888*000 kilógramós, pese-̂  
tas 118*00.
Carnes frescas, 00*000 kilógramós, pesetas 
0*00.
Puesto sanitario de Chuiriana, 00 kilógra- 
mos, pesetas 0*00-
Total de peso, 4.699*000 kilógramós.
Total d« adeudo, 438*94 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 27 de Abril 
por los conceptos signiontes'
Por inhumaciones, 344*00 pesetas.
Por permañénoias, 88*< >0 pesetas 
Por exhumaciones, 37*50 pesetaf.
Por registro dé panteones y nl.oho’s 00*00. 
Total, 469*50 pesetas.
fiCEL NORTE
 ̂ LflS autoridades .so proponen disolver 
I otros AyuníarnienloK.
i Terrem oto
Cuevas de V era—Esta m adrugada se 
percibió un terremoto intenso, que pro­
dujo extraordinario pánico.
Los vecioos abandonaron sus vivien­
das, temiendo que se reprodujera el fe­
nómeno. sísmico.
I D E  l A D B I D
(por tbléorafo)
Fábrica de helados estilo inglés, ser­
vidos en estuchas a domicilio.
Cremas variadas todos los días ai prê * 
cío de pesetas 0*30.
Sé carga por el envase ptas. 0,20 que 
se devuelve al entregar el casco.
Serociben encargos para cantidad ser­
vidos en sorveteras s precio convencio­
nal, siendo preciso el aviso el dia antes.
IL POPULAR
Se vende en MADBIB.
Pozos Dulces 44 " Teléfono 410
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Aceras del Casino nútm 13 
I En BOSADILLA,
* Biblioteca de la Estación.
Madrid 57-1915.
LicenoÍA
El «Diario Oficial del Ministerio de la 
Giiárra» publica una disposición conce­
diendo licencia para contraer matrimo­
nio al oficial primero de Intendencia y 





La «Gaceta» publica hoy la, recauda­
ción obtenida por el Tesoro durante el 
mes dp Marzo anterior, iiriportante pese­
tas 93.217.100; cuya cifra, acusa un an- 
menio, comparativamente con igual pe­
riodo del año precedente, de cuarenta y 
seis millones.




Rio Janeiro.—Él ministro de Negocios 
Extranjeros ha marchado a Uruguay, 
con objeto de fortificar la política pana­






ICoruña.—A consecuencia de los dis­
cursos violentísimos que pronunciaran 
los representantes catalanes, la superío • 
riiad ha prohibido que celebre sus 
anunciadas sesiones el Congreso a favor 
dolía paz.
|.os organizadores se negaron a firmar 
la bportuna notificación.
Hoy llegará el escritor anarquista Fe­
derico Urales y el abogado Barriovero; y 
se espera, mañana, ál representante 
anarquista de Francia y al agitador ita­
liano Armando Borquí.
Se ha raconcenlrado'más guardia ci­
vil y policía.
Los organizadores confian que se re­
vocará la orden suspfudienáo el Con­
greso.
M itin
Ferrol.—Los anarquistas catalanes ce­
lebraron un mitin de propaganda en el 
Centro sindicalista, cuyo local aparecía 
abarrotado, teniendo que quedarse en la 
calle muchos de ellos.
Los oradores combatieron duramente 
el socialismo.
. Resulta inexacto que fuera detenido el 
inarquista catalán Carbó.
Parece seguro que se reconcentrará 
Un escuadrón de caballería.
Congreso de la paz
Ferrol.—Ê os organizadores del Con­
greso han acatado la disposición minisr- 
terial prohibiendo ia celebración de se­
siones públicas.
^ E n  el banquete con que obsequiarán a 
ios congresistas se proponen tomar 
acuerdos.
Son esperados cuarenta representan­
tes de Portugal, Francia y Cataluña.
A ccidente
Lérida.—En una mina del término de 
Capdella estalló un cartucho de dinamita 
que había entre los escombros, resultan­
do heridos el ingeniero Rovizza y cinco 
obreros.
Uno de estos últimos falleció poco des­
pués.
T rasatlántico
Cádiz.—Hoy llegó de, Fernando Poó el 
trrsatlénticdf «Ciudad de Cádiz», a cuyo 
bordo ocurrieron dos defunciones de fie­
bre.
Las autoridades sanitarias de Cana­
rias despacharon el buqtie para ex laza­
reto.
La necesidad de aprovisionarse de 
agua y víveres le hizo llagar a Cádiz, 
cuyas operaciones verificó mediante 
completa ineomunicación.
Sólo desembarcó la correspondencia, 
luego de ser fumigada sobre cubierta.
Se asegura que las fiebres son familia­
res en ia Guinea.
Hoy marchará el vapor al lazareto de 
Vigo, creyéndose que será admitido a 
Ubre plática, desembarcando el pasaje.
G racia
B ^greso
Ha regréS'ádo a esta corto el conde de 
Roraangúes, a quien so tributó por sus 
correligionarios un Jucido recibimiento.
^.íuóstrase satisfecho de su viaje, cali­
ficándolo da éxito continuo.
A udiencia
El rey recibió en audiencia al catedrá­
tico belga Mauricio VíUmotte y otros se­
ñores.
A sisten cia
I El dia 8 asistirá el rey al r cío inaugu- 
I ral de la Exposición nacioij.il de Bellas 
} Artes.
¡ V isitas
Cádiz.—Ha embarcado para Sinou el 
presidente de la república de Siberia, al 
cual impuso a bordo, al capitán del «Ciu­
dad de Cádiz5>, la cruz de la orden de 
Redención humana africana.
D efunción
Sánchez Guerra recibió las visitas de 
Rodríguez de la Borbolla, Alas Pumari- 
ño. Miró y otros.
El ministro niega importancia al al­
muerzo con que hoy obsequia Dato a lo# 
señores Andrade, Besada, Forondo, San- 
tacruz y Espinosa de los Monteros.
Veraneo
Es probable que el diú 20 se traslade la 
corle a La Granja.
Sufragio
Pamplona.—Ha fallecido el general 
de brigada de la éscáJa de reserva don 
Emilio Anel.
Esta desgracia ha sido sentidísima.
Am enaza
Barcelona.—Los obreros metalúrgi­
cos amenazan con la huelga, en el caso 
do que no les concedan aumento en el 
salario, rebaja en la jornada y cobro 
semanal.
Com entarios
Barcelona.—Se ha comentado mucho 
el artículo de «La Veu» titulado «Maura 
y Venizelcs.»
Dice que en el discurso de Maura nó­
tase entre líneas, exteriorizaciones que 
pueden dar lugar a comprender que 
existe incompatibilidad entre el rey y el 
expresidente del Consejo.
Relaciona esto con lo sucedido entre el 
monarca de Grecia y 'Venizelos, y añade 
que cuando el jefe de un partido es in­
compatible con su rey, solo le resta al 
jefa derribarlo, o alejarse de toda acgi'Sn 
política, incluso de Ja patria.
Si Maura se siente diverciado del rey 
y évte le cierra el camino del.nodér, sur- 
j ‘T el co:,ílicto, y si aquel, cr;mo Venizelos'
En el oratorio particular de palacio ce­
lebróse, con asistencia de la real familia, 
una misa en súfrágio del principeiMauri- 
cíb de Báttemberg, muerto hace sois me­
ses én el campo de batalla.
G estiones
Correspondiendo al encarecimiento dcl 
marqués de Lema, el embajador espa­
ñol en Londres telegrafía dando cuenta 
de sus gestiones carca del Gobierno in­
glés para que se le permita continuar el 
viaje a Amsterdam al vapor «Euterpe», 
que lleva cargamento de naranja proce­
dente de ^Hspeña, habiendo logrado la 
autorización que se solicitara.
F errocarril
Ugarle visitó a Besada, para hablarle 
de la construcción del ferroearril de Ali­
cante 8 Aleo y,
El criterio de ambos ministros es favo­
rable, a pesar de las dificultades que 
presentan los presupuestos vigentes.
F iesta
En el Conservatorio de música y de­
clamación celebróse una fiesta en honor 
de los congresistas doctores.
B ecerrada
conoide>ií imprudente U revolución, lo
paír jót'co y respetuo^jo es alejarse,
•cierre
Badajoz.—Comunican de Portugal que 
el disuelto Ayuntamiento de Guimerau 
cerró todas las puertas de la Casa Capi­
tular al extremo de que la Comisión nom­
brada por el Gobierno tuvo que derribar-
EI cabildo fuá tumultuoso, dándose vi­
vas a la república.
Los concejales procederán contra el 
gobernador.
En la plaza de Vista Alegre celebró.s- 
una becerrada benéfica asistiendo mu 
chas damas tocadas de mantilla.
Presidió la infanta Isabel.
Don Carlos Silvela rejoneó el primer 
becerro.
Después se lidiaron cuatro.novillejos, 
que estoquearon algunos aficionados.
Dirigieron la lidia Belmpnte y Gaona, 
quienes pusieron banderillas, siendo 
aplaudidos.
Uno de los improvisados lidiadores se 
hirió levemente con el estoque.
A A lcoy
Hoy marchó a Alcoy el señor Gonzá-
194 lABAJO LAS ARMASI c a sa  editorial  sopenA.—Bargel ON ̂  195
La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para eí año actual los pa­
drones del impuesto de cédulas personales de 
los pueblos de Benahavís, Teba y Vill anueva 
del Trabuco.
Por la Jefatura 4® Montes 'ha sido apro­
bada y adjudicada la subasta del aprove- 
cbamientó de expartos del monte denomina­
do «Caparain», de los propios del pueblo de 
Casarabonela, a favor de don Miguel Martin 
Bérlanga.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Juana Sánchez Herrera, viuda del
Süs cartas, eran peticiones breves de noticias sobre mi 
estado y contados informes de un laconismo sor­
prendente:
«Ayer combate. Yo bien. Avanzamos, sobre... Di­
rijan telegramas a...»
Una carta, más extensa que las desmás, tenía esta 
nota:
«No será entregada mientras subsista el peligro.»
Fué la que leí primero.
«Mi queridísima Marta: ¿leerás estos renglones? 
Las últimas noticias que me comunica tu médico di­
cen: «Fiebre muy alta, estado grave». ¡Grave! ¿Sig­
nificará esa palabra «desesperado»? Si lees estas lí^ 
neas, podrás formarte idea de lo que he sufrido repre­
sentándome a mi mujer adorada moribunda, tendién­
dome los brazos. ¡Bien se ensaña con nosotros la 
desgracia! ¡No haber merecido del destído ni el con­
suelo de poder darnos un adiós completo al separar­
nos! ¡Y ese hijo, cuya venida al mundo me enajenaba 
de alegría! ¡Y yo expuesto a recibir mañana, hoy mis­
mo, un balazo que acabe con mi vida! Si supiese que 
tú no existes, ¡con qué efusión bandeciria yo esa ba­
la! Pero si te salvas, si vives... ¡Ah! Cuando pienso en 
esta dichosa contingencia, no podría decirte el mie­
do espantoso que me causa la idea de la muerte. El 
que es dichoso no puede morir sereno. Dicha y muer­
te apacible son dos términos antitéticos. Si tu cura­
ses, y las balas perdonarán mi vida, ¡qné de tesoros 
inagotables de dicha nos estarían reservados todavía!
¡Con cuánta efusión gozaríamos del porvenir... si an­
te nosotros se abre un porvenir!
»Por primera vez vamos hoy a batirnos. Hasta ci 
presente, hemos avanzado por país conquistado, aban­
donado por los daneses. Pueblos humeantes, cose­
chas destruidas, armas y mochilas esparcidas por los 
caminos; mares de sangre, caballos muertos, fosas 
inmensas en cuyo fondo yacen en montón confus# 
los cadáveres, he aquí el cuadro de las regiones que 
recorremos, para a nuestra vez incendiar nuevos pue­
blos, destruir nuevas cosechas. Es precisamente lo 
que acabamos de hacer para adueñarnos de una posi­
ción. Mis ojos contemplan en este instante una aldea 
entregada'a las llamas: por fortuna, la habían abando­
nado sus habitantes, llevándolo todo, y dejando olvi- 
vado, en una cuadra, un solo caballo. Al oirle piafar 
y relinchar, hice una cosa que seguramente me valdrá 
una cruz: en vez de dedicarme a quitar la vida a unos 
cuantos daneses, corrí a la cuadra para libertad al po­
bre animal, pero ardía ya el edificio, la paja era un 
mar de llamas, éstas habían prendido ya en las crines 
de la bestia; y entonces saqué mi revólver y alojé 
dos balas en su cabeza, librándole de esta suerte de 
los horribles sufrimientos que causa la muerte por el 
fuego. He vuelto luego al combate, a respirar esa at** 
mósfera de pólvora y desangre, a oir el estruendo en­
sordecedor de las detonaciones, los gritos y furiosas 
imprecaciones de los combatientes. La borrachera de 





iez Besada para paantener aquellos Jue­
gos Florales.
L a  carne
Parece que los carniceros aumentaran 
en veinte céntimos el precio del kiio de 
earne.
B olsa de Madrid
Día 26 Día 27
Francos .............................
libras . . . • • • •  
Interior . . • • • .  • •
Amertizabla 6 por 100 . .
» 4 por 100 ,
Banco Hispano Americano 
> de España . . .
Compañia A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
> Ordinarias ,
























tos creen que dentro de la monarquía 
pueden realizarse todas las conqüistqs 
dejmoeráticas, demostrándolo la adJie* 
sión a Romanones de elementos avan­
zados de Menorca.
De Fl submarinos I do distancia, paraGanada
Entusiasm o I ^
* ’  ̂ Cbñdunítoa^
LA GUERRA 
EUROPEA
D E L  E X T R A N J E E O
lO 259LA POLITICA
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Bato nos manifestó que había 
despachado con el rey, comunicáirdole 
los acuerdos adoptados en el Consejo de 
ayer, que fuó excinsivamenle militar.
Nó le puso a la firma la disposición 
creando el Gabinete militar, por carecer- 
aede tiempo para ppperia en limpio, pe­
ro maña na la llevará Echa^üe a palacie.
Ños dijo que en Tánger se había pro­
ducido esguna alarma, a causa de lo que 
declararan Maura y Rpmanones sobre 
las aspiraciones de É--p«ñá.
La prensa tangerina asegura que aquí 
se han entablado negociaciones para es­
pañolizar Tánger, y esto es completa­
mente falso.
Lo que manifestaran Maura y el conde 
equival® a meras orientaciones, puesto 
que el Gobierno no ha entablado ningu­
na negociación, si bien no podemos man­
tenernos ajenos a las aspiraciones de la 
epinion.
La visita que ayer me hiciera don Mel­
quíades Alvarez tampoco está relaciona­
da con la parte de su discurso en que 
tratara de la política internacional dé 
España.
Andrade
Preguntado Andrade acerca de los ru­
mores que circulan, relacionando su via­
je con una combinación ministerial, dijo 
sonriendo: c¿Cómo quieren que spa cier­
to eso, cuando el mismo Bergamin me 
tituló el gobernador insustituible de Bar- 
ceIona?;>
£1 viaje de R om anones
Durante toda la mañana, al conde de 
Romanones le visitaron numerosos ami­
gos para felicitarle por el éxito de su ex­
cursión.
cLa Epoca», hablando de la misma, 
dice qué se trata de una nota interesan­





Con motivo de la visita de Poincaró al 
frente, el día 24 del actual, para la en­
trega de banderas e imposicíóñ de con- 
decoracidnes, dirigió una alocución a los 
nuevos regimientos, saludando a las di­
versas regiones.
Estasbanderas—dijo—serán el signo 
de unión que conduciréis a la victoria, 
puesto los ojos en su tricolor, que repre­
senta el honor militar y la indepeudeji- 
cia nacional, logrando así vengar giorio- 
samente nuestros hogares mancillados.
. Nos batimos por la libertad del mun­
do, agradeciendo que se nos confie es­
ta noble misión.
Terminó manifestando qiio llevaba al 
ejército el saludo y la aáiniración del 
pueblo.
Ataque
De Arasterdam comuaican a «Le Pétít 
Parisién» que durante el reciente ataqué, 
por los aviadores aliados, ai aeródromo 
de Gontrodipo, resultó destruido un z&p- 
pelin.
Com unicado
Según el último comunicado, nada hay 
que añadir al de anoche, salvo la fortifi­
cación de algunos puntos tomados » con­
tinuación de nueí-tfos progresos, tanto en 
el norte como en el sur de Iprós.
Respecto a los altos del Moss, en las 
cumbres de Hartamsviliek irpf,recupera­
mos el terreno que nos geicíra ayer el 




El diputado católico señor Méda dió 
una conferencia en la Sociedad pro-cul­
tura, sobre la causa belga, diciendo que 
es santa y debe ser examinada con inde­
pendencia del conjunte de la guerra.
Calificó la violación de Bélgica como 
ún grave error militar de los alemanes.
De Stockolm o
Oposición
La prensa sueca se muestra contraria 
a los Congresos que proyectan celebrar 
los diputados suecos y rusos.
nadíenseb
mo, aumer_________  ,
tamiento la inscripción de jóvenes para 
cubrir las bajas ocurridas en el frente.
D e B udapest
Aprobación
La cámara de diputados aprobé el 
proyecto sobre extensión del servicio dé 
la reserva.
p e  A ten as
Llamamiento 
lian sido llamadas a las armas las, 
quintas del 91 al 94, ambas inclusives.
D e Rom a
Mediación
(cll Messagero» afirma que el Pontífite 
ha escrito al Gobierno belga y 
nal Mei’cier,prometiéndoles su influencra 
para corseguir la reconstitución íutegj^a 
I de Bélgica.
En el frente; (ie lés Gái^patos, ías 
zas expedicionarias auatnaq^^ pcupasiroitt 
un punto de apoyo de los rusos/aprisÍQ^. 
nando siete oficiales y mil soldados. :
Un cotttraaltaqué dé-lés pasoiS fuó rer 
chazado con grandes pórdidísi 
perseguido eleneíífígo por las fuerzas 
de Francisco,Jésé, apéd^r éstás de
26 trincheras, pórtréctící^ y ibucho tóá- 
terial de guerra, ganandó ^eiíréttb hácia 
el súdeoste a Korzmowa. , '
De Londrea
'  ’ Oficial
En el noroeste de Iprós contipúáel 
violento combate.
La situación general no Ha sufrido 
cambios. |
i- ILos alémaijes aprqyacharon un debi-
Dicen de Praga que la muchedumbié
ayudó a los soldados a apoderarse de lós | y soldados.
litamientp mÓmentá'neó de nuestra línéa 
para apodebsé dé San Julián, aunque 
nuestras tropas opusieron resistencia 
encarnizada.
En el este de Iprós ijécbázamos varios 
ataques, capturando a algiibqé o^oiales
Sobre los fuertes de Eparges y Saint 
Ré:my, en iés trincheras de Gatonne re­
chazamos totalmente un ataque alemán.
En un solo punto se encontraron más 
de mil cadáveres tudescos. _
Hemos pasado a la ofensiva, conti­
nuando los progresos; despué.? da recu­
perada la cumbre d,e Hartsmans Vilie- 
korpf, adelantamos 200 metros, bajando 
la pendiente este.
G o n f e r é i i c i a
Oviedo.—El abate belga Didam ha 
dado una conferencia sobro el derecho 
dq Bélgica en el orden social  ̂ político e 
internacional. ,
El conferenciante fuó muy aplaudido. 
Asistieron el rector de la universidad, 
el presidente de la Diputación y distin­
guido público. u
U;-A1 final se hizo una cuestación a bene­
ficio, de los da mnicaáos en la batalla de 
Mons Charleroi. ,
Mañana tand'rá efecto la saglinda con- 
f^rencia, y la del jueves a cargó de Avi- 
lés. '
D e $ 0 m b ^ r c o
culo distintos números de varietés, ^ É  
ellos «Las Perlítas M alag^aq» . /I
Makoki», Victoria Imperio y los aprau-'* 
didos «Bohemios Malagueños», los cuâ - 
les se han brindádo a tomar parte eq la 
fánción, en obsequio a los beneficiafdés* 
Teniendo en cuenta las simpatías dé 
que gozan los «Hermanos Makoki» a® 
Málaga, creemos no equivocarnos áp 3 
asegurar que el Cine Moderno ha de, 
verse esta noche repleto de público. ;
R E G I S T i l O  C I V I L ;
Juzgado de la Alameda , 1 '
Nacimientos.—Abdón Moreno Civico. >
Defunciones.—Carolina Díaz Cuenca, sloge-o'
fa Campoá Llibre y José Martin Jíméofz. - 
Juzgado dé la Merced
Nacimientos.—Isabel Anay^. González'y 
Francisca Baena Férnández. .
yivérés déstiYiados a los ejércitos , .
Nota I
El gobierno italiano ha entregado 
embajador de Austriq una nota relativa 
a nuevas reivindicaciones.
Esta nota s e , ha enviado a Viq|a 
acompañada de una recomendación qá-' 
pecial del príncipe de Bülow.
PüP virtud de estas negociaciones Sp 
retrasará algunos días la terminación 
dél asurito. ,
De A m sterdan
Escuadra
Asegúrase que la escuadra alemana, 
que se baña nú el in»r del Norte, mués­
trase dispuesta a aceptar el combate*'
De B erlín
Durantq los tr.e? dí*.s dé operaciones, 
infligimos a ios alemanes grandes pérdi­
das, si bien las nuestras fueron conside­
rables.
Uno dé nuestros aviadores bombar­
deó la estación, destruvendó él empalme.
En los Dqrdqqqtlos
Ha comentado nueyifiíienté él ftíaque 
a los Dardanélos,
Los angío-francasas, protegidos por 
suflota desembarc^rón en varíoS puntos, 
y no obstante la opopicióP ded epqjpigo, 
prosigue el avancev
Socorro
Dícese que a causa de la negaláva^de 
los alemanes de alimentar a Iq población 
civil de Bélgica, y no ársppniendo la 
comisión neuÍTdl dé medio.s para aliviar
París.—Durante el desembarco efec­
tuado: el día 25 dé Abril por los fnarzas 
aliadas en ambas orillas de los* Daima- 
nqios, las tropas francesas que formaban 
la artillería e infantería, fueron designa­
das especialmente para ocupar Koum- 
kal, punto dé la posta asiática .
Bicha misión efectuóse con éxito com­
pleto apoyada, por lós cañones de la flotq 
francesa y bajo el faego enetüigo,'logran­
do nuestras tropap ocupar el pueblo, 
mapíepió.oclose allí a pesar dé sieta éon- 
traatíiqúüs nocliirnós auxiliados por la 
artiíieiia peqada, . .
' Hicimos 590 prfeÍQnerós; las pérdidas 
del éne raigo parecen él evadas.
Él déssmb» róo gen eral dé Tas fuerzas 
a l i a d a s  pros,igué ep buenas Condiciones.
Defunciones .—Ninguna ►
Juzgado de Stinto Domingo 
Nacimientos.—Manuel Marfil Eamirez, Ett̂  
carnación García González y Carmen Canslup 
Camastreo.
Defunciones.—José Ríos Alvarez y Aufe-' 
nio Mayorgas Gómez.
Inquietud (Ja situación, se ve en él caso de hacer
K1 balance
duciclo |  edo JaYormación da un C.ómitf británi-raciones acusan di.smiriucion, incluso las |  .
cuentas de préstamo y la circulación , |  jEL^y Jorge ha éncabWdúl»
lición con 500 .libras. ;
V Los fonüos de socorro nacional para 




El stock oro ha subido.




Se han reproducidos los desórdenps 
Un regimiento que se sublevó, fué} 
diezmado»
La Asociación Qréipial 4» Criadores y 
É^boftadoyss 4e vinoa[ seiebrará junta 
genéráí ordinaria mañana Jueves a las 




El comandante de un submarino' ale-l S
mán, refiriéndose al hundimiépto dpd 
pesquero «Saint Lauvinle, ocurridpiél23 
de Abril, dice que. según declaran losf 
ingleses, el subnia 
se parara el buque, que huía.
La tripulación embarcó en vanos bo- 
tesj quedetido a bordo tres hombres.
t




G o m u n j i 0 a d ^
París.—El comumcado de fes onqe d& 
la noche dice lo siguiente:
Al norte de Iprós progresamos en
ingleses, 61 s u m i m i i ^  pasioneros, tomando mucho
,, material, un fenzabpmbas y varia» amp- 
llralladóPas.
La moneda adóptela para el envío de 
éantídaáes a Suiza, por el giró postal y 
téfegráfioó, ha sido el feancó a la par de 
la peseta, .
El móximun de cada giro será dé 1000 
francos y el premio qué deben abonar 
los remitentes es de 25 céntimos por 
cada 50 francos o fracción dé esta can^ 
tidad.
Eh los gtfos telegráficos se abonará
además el importé dél talégramá;
En la noche de hoy Miércoles, tendrá 
lugar una extraordínariá función a bé~ 
neficio de los populares artistas «Her- 
tpanos Makoki*, iHfegrañdó él espéclá-
B O L E T I N  O F I C I A L
El de qyét.pTlubficpfe que sigue:
Acuerdo y régláménto sobre la adhesión 
España al internacional, referente al 
postal, firmado en Roma el 26 de Maye dq ' 
1906.
—Circulares dol Gobierno civil, particlpapi; 
do la ólevación al ministerio de la Gobernál 
ción de los recursos de alzada interpuestós 
por vecinos y electores de Benarrabá, Oai^M; ; 
y Cartajimá, contra acuerdos de la Comiatí®' ' 
Provincial, sobre elecciones. iíf-'
—̂Ilrovííencia de primar grado de apre|pA 
dictada por la Tesorería de Hacienda cc' 
deudores por el impiiusio de Utilidades.
—Edictos de las aú aliias de FrigiÜM 
C9,uilÍas .de'Albaida, participando la eija 
ción al público dé lós iVf*pectivo3 padrón^ 
dustriales.
—Otro de la de Benn margosa, comunt _ 
do que la cobranza •̂rnonta îa del segqq| 
trimestre de consumos de este año, se yen" 
eará durante los dias 1, 2 y 9 del prÓTpq 
mes de Mayo.
—ÓYfe de la de Benadalid sobre expofl , 
délas cuentas municipales correspondiente 
al ejercicio de 1914. -
—Otros de las de Alfárnate y Canillaa 
Albaida, comunicando: la exposición pública S.|| 
por término de ocho dias, de los repartos vOr-i w 
cíñales, dé consumos.
— Requisitorias de varios juzgados.
—Edicto de ia Recaudación“de Coaltri] ,̂
ciónes, indicando las fechas de la eonfeiízu 
voluntaria de los recibos del segundo trítíied- 
tre dé Í91&.  ̂m
A M E N I D A D E S  „
Entre horizontales.
—¿Sabes, Rosita, quién es ese cqbáljt 
con quien estabas cenando anoche?
-N o .'
—Pues no te fies dé, él. .
—¿Por qué?
mista.»
í ’orqué íae han dicho que es *écS|^j|:w
EL yERBfiOEFJ
e l m e j o r  d e p u r a l i v o
ILII
C w
re f re s c a n ts  de
II i8 ' ¡88




NB. Para pedidos, instrucciones y csrtss, 
nuestro? revended,oros autorizado;,.
nosotros, en Nápofes,: ó A
ifeSCñjPTjD EM LA FARfi|ACOPÉA OFICIAL DEL REINO DE
r ’reícLftdo oea inéáaíla ée- la» (rraaC #  Zatarnacioaaio» lElXaa XS06^
ITALIA
" Baénos airea 1010
xiótrnio, Bx rc i.vo  *abi.etas (p í i ,í>osas)
Ó P T I f í f l A  C L I R A C i d N  D E  p T O W O  Y  P R I M A V E R A
# «líiyaajMp© Qi és bdoljiÉi OOR nti©Blr6 itfg&tlciió profiaoio r> •
Nuestra especialidad está en uso, :?e conoce' y se aprecia altamente^en todo el
PREOISAS^EiSTE nuestra raa-rca e»; r-ubio, azul y oro legalmeníeadepositadA Rehuir las falsiüoae o 
nes, que se veeden baritíafi y eqn muy dañosas á la salud.
LA HIGIÉNICA « f e . -----  .,0»̂ . a M m 'fi? A . 10̂ .
AO'ÜA VlGlTi'X i BE vRtim Bxposieiones dentóSea? y éqfi
¿■úcásslií:» 4c t>iT. y, loisleí, fe mejor fea restablecer,p?ogrs«vaméfi'
%é l&ñ bí¿iHOí' » pi'bsiíílvo c-oiovj ’fflO; 1* piéis ni.fe ropa, as mofensiva y
ííi#» xiébmcaátófe biMsáiJm Be véafeVje r wdíwraerfei. Bepoeifeo Gen
irsl. FreaiftJo. 9 p iis id fitlM  
."Ofeí íkfe tí4
r.
A N T ON I O  V I S E D O
J l é C t í i O Í ^ S a  : : :>í
ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICOGRANDES
f painquorfes. Bepóeifeo 
Ezlí?jy y oí prnoiato que cierta fe
Ymiñ exobieiv» 4e fe sí® igmsl íámpria áo fííamento metáfioo irrompibíe ,<Wotab 
Sfewm»»,eoa fe qne se obtiene m a  ocoaostóia verdad áe 75 0̂ 0 en el consumo. Motores de 
fe áéteáíífeaa fearóa 68iem,éfí5¡ Sbbukert» Ss Burlin, para la fe'dafitiTia,y coa bomba aeopladé  ̂
'pata fe éfevftofen de ggge a ,a CTbéíoa.súma-feéote económicos ■ a
r%í Aí5"ijA
XaáÍBeutifcí.0 Bcpetíoriáad sobre todos por
tolas enfermedaSeadeí aparáto digestirá, áel bígi^y de ia piel con espeoialfiíad, «ongMtaéé .#» 
rebral, bilis, herpes, varioes, eriBipelae, etc. ''■f \  M&nnTn
Bbteilas en farmacias y drogn^felb y Jardines, X6.~MADRID.
: á E T E S - í i O R l á S
V S tiiá P  'M ié f e T d
P«ra mover pon tiodia olq»jér fiiemsas 
Verdadera garantía
dal doble de extracción y mitad del coste, 
■ á todos los aparates ps^á riegos. 
Pe.lid prados y détos déñBo0 d«; 690. 
ínéfeíáóioñés 1  RICARBOW.i VALERO a
1 SE VENDE un escaparate de calfe cdn 
í su cristal de luna, dob’a grueso, mi^e 
? Ira 80 por Im  50.
 ̂ Pera su ajuste Comedies 14 al 18,' 
I pUnta bsja. '
■ v5© Id
Alhamí
Pa,ra trabajar en una finca de campo 
de, ^ fe  vega, se desea un maestro alba- 
ñíl.-rDarán razón, calle de Prim púm 1.
CASA EDITORIAL SOPENA.—SARCELONA 193 lABAJO LAS ARMAS!
VENDO
mi enfermedad. Habían transcurrido muchas semanas 
desde la marcha de Federico. Mis recuerdos termina- 
han con la muerte de mi hijo, y, de con^siguiente, rio 
tenía noción alguna de la llegada de mi padre, de las 
nuevas recibidas de mi marido, de las diversas fases 
de mi enfermedad. Federico había sido tenido al co­
rriente de la situación. Desde algunos días antes, es 
decir, desde que los médicos abrigaron esperanzas so­
bre mi curación, Federico no recibía más qne noti­
cias satisfactorias.
—¿Pero vive él?—pregunté un día, exhakrldo nn 
suspiro doloroso.
—No ofendas a Dios, Marta—me contesté mi tía 
María.“ ¿Crees que si semejante prueba te estuviese 
reservada,Dios y sus santos habrían escuchado benig­
nos nuestras .súplicas? Tu marido, p, r quien yo ré?.o 
con fervor todos los días, volvirá sano y sídvo. LV he 
enviado un escapulario; si, sí: le he em^íádCún esca­
pulario que ningún daño puede hacerle, al paso que 
se ha. visto imicha.s vece.s que Tafismané-s .sagra­
dos han tenido Jiña eficacia milagrosa. Moribunda 
estabas tú misma, y yo me dirigí a tu patrona Santa 
Marta...
—Y y o —interrumpió mi padre, aunque no co­
mulgaba en la.s ideas religiosas de su hermana—recé 
también, pero sin olvidarme de hacer venir de Viena 
al doctor Breísser, a quien atribuyo tu curación.
A | día siguiente, a reiteradas instancias, mías, 
me peripitierQn leer la correspondencia de Federico.
Número 49
' i  . ”
ún icam en te  yo  con.servaba u n a  .sangre fría desdicha­
da N in g ú n  od io  n is anitifej)3 con trq  lo s  4apese^. Y o 
no  podía pensar ptiús que fip ti. T e  veía  ríg iíja spbre 
tu  lecho fúnebre y pedía con fervor que llegara una 
bala b ienhechora y... M a s ;#  p ro n to  lu lg u ró  en tío i 
esp íriru  un  rayo  de esperanza, ¡ü h ,  si se hubiese sal­
vado!, ^
»M ás de do.s horas había durado la carnicería. í |e -  
• mo.s quedado dueños del jcampo ue batalla, p i  ene­
m igo , d erro tado , se ha paesto  en ju g a , .pero le fiem os 
persegu ido . A d i.stancii de .a lgunos centenares dg 
m e tro s  del cam po de b au U a alza una alquería  a is­
lada, que ha’n re.spciado las ll^^inss, que tiene h ab ita - 
ciont'S espaciosas y vastas cugilras. A la álquc ría  m en­
cionada hem os transp< itad p  n u e s iio s  heridos, y en 
ella debem os pasar la noche. M áñ u ia , con el ajba, co­
m enzará 1.a inhum ación  de nqj^^tros m uertos. C om o 
es natu ra l, con ios muerio.s bajarán a la fosa a lg u n o s 
vi'VO.s, pue.s nada se parece tanvV a la rigidez cadavéri' 
ca corno el sopor producido ' po f algunas heridas. 
T am b ién  será preciso dejar in sepu lto s ios cadáveres 
de aiguno.s cam aradas nuesttQS» .cuidos dem asiado  je­
jos o sepu ltados bajo los escojiibros de las casas d fs -  
ploniada.s. L os cuerpos m netfos podran  descom po­
nerse a .su sab o iv y  los herid0 .^i^gpnizaránpoco  a p o ­
co o m o rirán  de ham bre. E,n .c]g:^to a n o so tro s , n p s"
o tro s  co n tin u arem o s nuf:sí|^a>|;.feipsa campana^^^
g ú n  todas las probabilidades, ePpJÍ!^^*^ encüenjiro de­
te rm inará  una batalla  seria, p p c p e  tp m arán  p^rte  en
t  una prensa, para vino q acsife; una tina- 
■ ja para aceite de 30 arrobas; ún baño de 
í cinz semi-nuevo; una caldera para arib- 
» j A ‘ P® o jabón, con hornillón de hierro; va-̂  
fife® riás tiiiás de trasiego; una caja grande
dé'hierro, para caudales; romana haéta 
16 arrobas. Todo barate por ser realiza v; 
ción. Torrijos 31 (portería). :
Tfeî ie esi,febfeQÍ4é su fie efeúj^á
mehpr, co¿ to^éé lújs 
ifaáía el día dopfi® éT̂ cimfeaÉí̂  ̂ tós'p  ̂a- 
cíenles los servicios mas esmerafiof á 
precios convencionales todos, los días.
" GohsuHas desde fes Ift d§ fe 
una fié" fe tarde y de 6 a 9; noefié.
Se vacuna diariamente ©on linfafrescé
PÉRDIDA
^ g i p i O T P A  P p U G A
— DK M. —
A la persona qoie se le haya extravia- 
fio ppa cabra puede presentarse ftu la 
fábrícá dé carbón del Barrio de Huelin, - 
a don José Olmo, quien se la entregará 
una vez acredite ser su dueño.
S dsIí I i I  I ? é 8 | « h |
Madre de Dios, numero 16 '
CCcherá o almacén con agua abundante^ 
SÉ ALQUILA.—Las llaves están al lado.
' D E  . :
Flazia de la  C onatátución  n u m . 2 
aibiérll» de dneé de fe mañane' a irea da ]á. 
ari|dé y 8e Sielie ft aueve dé la zioófia; '
-iiwrf
Torrijos, núm ero 31 v#
Se alquila un portal muy propio pa^<  ̂
establecimiento. -
Obras £. Rtirfsotz Cstfas
Papel para envolv;er
SÉ VENDE en la imprenta de safe P'f- 
riódico .
. De venta en la- Atimiiiistraciórl 
de éste periódicG:
i' «HECTOR Y ANGELICA»,
; novela.— a pe.?efa3.
? «¡ES LA JUVENTUD...!», co­
media drarnálica en tres actos..-- 
■ 3 pesetas.. <
«NOCHES DE LUNA>),, tragi- 




se alquila un portal magnífico para esta-i- 
biecimiento. Precio barato. * i¡;
SE VENDE
aprecio arreglado y a plazos un solar de 
5;G0O'metros', próximb al llano de Dona 
Trinidad, o se cambia por un Üotél ifl 
íjttca pn ídálaga,—I^ rm a rá n  polsa,n¿-
OINÉ PA8CNALINI.—(Situado enfe i 
médá dé Carlos Haas, próximo al Banco.)j.„*
Todas fes noches 12 ma^iflnos cnadrei í̂i 
in nfey'ór parte estrenos.:
SAIMON VICTORIA EÜGENIA.- 
en la'PlüíZa de la Mferced). ! ¡
Todas las uocheé exhibición de 
pelíoulajs, en su mtqroria estrenos,' , v
‘ P^TIT PÁLAIS.—(Situado e¿ callo 
borló García).
'Grandes fúnolones de Mneinatidgrafo,l 
laS íiOOhéB, exhibiéndose escoRídus peiío;̂
!OÍNX HJXAL,-^Situado ep fe Plaza i
i BÍI mayoria «s|bp!wPo*en
(Situado en II
' :T’iincIoiJLeé fié blnematógrafó y 
fiQg tós-d^ngn (ferde y npchg)
.fljbpUBi di: ;i^
.'.íV/i-; ■'
